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í^i>brepc¡iniéi^í^:;- í
>M ÍÍteiiífc  sfe“h"ii«̂  caida''tííínxiás
'̂ i l̂=í|fê trági3si|itó^^
¿6'TOio'en AñdaíUéía, si*;
nomié-?^OT^4^pay
Cá^aJ^a td4t> «1 resto (le la  pe-
lá^sítítaiiiM, 4a¡
tos  imeb].oâ níicieíW>tt 
jreliejáitinlffe^biieVííí’eijístMi^
v^, v<yceadorés de agrícolas múra^
níiitóf.
Lp d e s e r t o
inmitíenciá 4 ^ ]
la sierra.
.^Pejo i&n^eva;íaaa*nQ ]ojjdQ,̂ a.cTimaxarse 
fl, su'ÍBaedÍ̂ . A; de^e<dia^fto®y:;'i^l alpuja-
¿___jí.'.!' > ÜL j'-.'.±̂ .
del mál nP pjpíe(i.ep-piPtarsé edn. pa-
lab^s, ,iilii!i!feíí¡D̂ 6oiajiiraíF«e ieon^prí ,̂ 
'ilesas y remediarse con los tópic(is 
'■ acostiimbradós por los gp̂ f̂eiman|efi, 
í Urge acudir con y^daAprpS^y^m^ 
díosj adelantarse*.á'.lój ,̂ apóbire í̂míeai-
tóáí SbaiídQiíár 4  .sist.é‘i^a"*qué n^
abbí^'se hk'Venido siiguiendo.
Mas 4̂ quién (iiri^irse si España 
está hui|rfána de Gcbiemo? ¿A quién 
diíi^rser fel' los :q¡ue usurpan el nom­
bre de , gobernantes. y ostentan esa 
repre^p]^a/íÍÓb.*4ven-divprciadoa .del 
paíS; y proceden qqnifit;̂ i fueran Ips 
máyS):ed.^^eíb^bHj^ éste? .■, .
¿Qué liaoe ef Gobierno, paía>‘, pro,-, 
bar lo contrario? La inmensa “grave­
dad 4e-daíSÍín«<^#n, lo eJSí^ciotoalde 
las qdrcunsta-npia», la baagnitud^de 
Ips p ig ro s  que amenazan’y de los.
-i^á^ars proaatev remedio^ 
exíi^e^^^urimer término, para que 
elíj^blwraSteen;espnlead ne-
cesít^ de-das
Cortes; pero lo^enguadósintcTeses 
políticos del grql^yqne. se, baila .en 
él póder, las "cí^t^encias incon- 
fesables,  ̂ ips ego^nos'Hermyands dei 
cHteén y algo además que no» se to- 
. .leí^rla en ¡laingúm .pueblo civilizado, 
mantienen (jerradp el Parlamento y 
asiekará basta fíase^abe'C^ándo, á 
péjif de haber neijido pn todos los 
t c ^ ^ ' su apeítuM^]desiÍé máura hasta 
Mo îÉero Ríos fGníialejaS) fiesde 
P | «b a sta  Morohi^ Romanofnes; toda 
ía!"^ensa liberal," la republicana y 
bastó la conservadora, con,, lít'SÓla'ex- 
cppción deda ministerial.
'• Y es inútil insistir unp y otro dia 
en. el mismo lemá;lnútilí aduíñr rabo­
nes, dpraostrár con ■ árguibeniéís lo 
nocivo y lo peb^osoy lo irnpim4.e*nl*e 
de la conducta de Yílláverde. ‘ * ,
Se hace éste el sdrdb  ̂ todos 'féábC'
ía'mténsTdnd^ ̂ rrrefí.Ó' nî /déj-ó su gall-egá** idiosincrasia.
sus'
sus tristeza8vá^«tóso a#,,. ,, ,.
gantea^que
vütrwnttficite.Rl'a. , '• -.■’í
3Ü  a .  f i l a  C .  •  G R A N A D A  21
V‘VÍ.'Ji> d'i V‘í') 'i-^rí i. ^  p'. '' *sedas, e t a m i n e s / b a t i á t a s - ‘ ■
. y * ■ ií t ■ ■' "i-.’   !í, ■' 1’ '■ I -.■ '.■.-'íf' . ■’ ■ isaldo en se& iî grás brocíiádas dé6 |)esetas‘á ¿íSÔ l̂poiê  ^
"%tt"’v9íz’. Lo's rfí?̂ ?
Mcla''pdblaciéñ;;.^t^|riwa é.‘;X\eno'it áé’ eg- 
tos detahéé.'*'rj’ - . ',Lv'
har-,ándi¿áaci^ ri(>‘ :̂ Da' di^a 
haajjaplft'li îra pppííP'ntaritog,.;,'. ,. iíir- . ■,
J]tesde,aufiga,a6nhpcceGÍ8aqa;ie,aL.^ 
de Gracia,' y Justicia proceda go^-^vyr^|
#eda
j^ríiái^ : h&í.^aáu en lo 
octw^do' eo. Boáa¿f|KRÍto tenm,.nuev)jaev»' coji, lecuvas y. en • üípiore,prQp] 
^Mosíó.._miMíhosdút4‘«qafios.
jpárcel^ i spU 
tlei .viislé, ‘
Exótico .eji-phriíién ¡de ¡ la Apdajuí^' fiora 
pensamieótp y,o.lvía,si«njpí'eiáj-l^ tiep.uea, 
de aue salieran sus pajares.,Algo le llévabg, 
,i|;¿recordar el prado donde la vaquilla pacfe, 
feajo ei-táiélciigrisliel Noroeste.: Y  un impul­
so:: misteriosa le,hacía mirar oopippvidía Ids, 
caininos dé la costa, que llevan a i mar, 
surcado por ios audaces.
Era el atavismo de i a tribu, inquieta en 
SU; estabilidad forzada, que resucita de 
pronto, imponiéndose con Un deseo supre­
mo de buscar, lejos de la patria adoptiva, 
la  fortuna loca de Ips indianos.
Mientras la ^P^jarra fué rica, mientras 
favo vijñás y olivos, el instipío éncontro^^u 
l^enest,ar presente, i^Io^.se 
prendíaá’algunos cortos éxodos *  la cii^d^ 
alha!^_bí’ef^j..qup;la:Ppf*’anía protege, álbs 
puertos enCántadores de la costa granadina.
. Y  aun estaa.,emigradojnps,,periódicas, de 
■moxas qjie. invddeu el merei^o^ de, criadas;  ̂
de. jayapés rphu&WsiííPtoiíií^plizapp^^^'.^^ 
loB.ir^ajps fuerza^ p|o,j^Matra^áuj’ai-. 
gambre .que,las perp.Q^ase. ..Enjjre etaud^ 
Ipz, dpi yalje y. el íncjníañes alpujafrefio se 
interponía, algo, que lepdisociare, S6*uttr^" 
do en ellos ántipatías inátintivas.
El cár^áctergraPadiao', expansivo y rum­
boso, chocaba con el concepto déla vidw^ue 
informa la psicología', de .estos, pueblos se­
rranos. Yun raote' sprgió .̂ de estas luchas 
sordas, gráfico y agu4°> 
l^bas re§quenioree^e^^npqltpu _
i ¡Oh, .cd cía«í/«m »o, ,el,ah;prratiííq,'ieb«iiiír}
go (de la fiesta, sfaiapí^'diapii'cehífe, descon­
fiado .y taciturno! El granadino, moro'jfioí 
tradición y  tempertoento,: no ppdla' óóm- 
prendé'T'^Ué a pó'pas leguas. de súfe válles 
‘viviese upafaza tan' distinta á la suya, ama- 
“mantá'da'’ eii 'la  adorable impfeviéióú^ del 
ipafiana. ¿Pjira qué luchar si el c'ieía es be- 
llo y Ja tíérra se cubre de flores-y frutas to­
dos los años*? Y  el alpujarreño, positivista 
y sombrío ípgepclábase el pegujar, disputa 
bá ál abismo el bancalillo, cultivaba el re: 
peebOí ih^cí.a a^ceudcr hasJLa ios más,Altos 
cerráis;la:-jomcoa gris >y verde de ;3us viñasry 
Oliyb .̂:.
le'la' fprmeutjsiéióji 
IMha îtÜáííérá dd 
feaátigATí á»la» :talp,{E®fe la.
y ida.: Ylaiiáeteiaa^daijyeeeaid^^J’̂  
necesidad exisüeaéViiim -ai^B »̂''«phi'ei?sj 
plo¿dexHmlfiftbd6Mdía;í4a^&«l-Rl*N!^^ 
jue se ha revelado en iaíáíq)Oblseída|lBdlftAj 
iítiád4cr«af6sjiAfídlav • •- >
'íBl íVhcttiáikrip, d»' Don Benitort ícfspIüAdoí: 
íuél sentimiento de la. ■justioi», que ik»' 
[uería que qde4Asen impünes las .muertes 
Violen tas de dos señofas honradas y vit-’ 
uosijpmagt, prnteetabóy contra la forma 
IgqjjpJa seulencia sp.ha ejecutado,
1 Porj^^ídad de España, pqr honor de la 
usticía, híU'qnl depurar lo ocurrido para 
¡ue -iwía s í^ ióá  rápida y ejemplar nos li- 
; ¡re de la fatídica pesadilla de esta escena 
nisrviía^ré.» y ~
^ro'colega, poniendocónmotivo do esto 
¡hdéáoehda llaga gangrenosa que corroe 
á J^spa:pa»iescribe el,siguiente,artículo:
¡' «M?, qsje ba píJqrrído en este pueblo de 
ja ptoviucia de' Badájpz desde el día eu 
qae'se ctoúfílió'ieLcrimén, ,q:UB‘ por lo ye-̂  
pt^nantqyjjespí^tablepo sjs borrará nunca 
lefia memp.rja de ,<iu^tos de é̂l tuvierqn 
/lÓRCia; M é tá ^ l^  qW  pas&rdíi ios fi^s- 
yent<jmádos^edibáé.bismii&ñoGl.áel - verdogO:
mos el por que» y np pjíé.us9, : ma.Sr»quA, %atí|Li!bn‘''áfiá'^AípujaTra su Yiqüfeza.' Yâ no 
en prolongar el mayor tiempQ,posih]e '
«li estancia en el poder y siÉt 
cia mini^erial, 4 co^a de todo.y 
crificand'o los inás cpos yEesj^e^bip^* 
ir̂ teresfes del país á láá conve.pJepcias 
de su bandería. ' ' "
7\Y entre tanto cunde el ange* 
peral, sé acentúa li^,4ese^pQÍijqiqní^ 
’ êl desr^den en to^as partes, s|t^u\ti^ 







:'|c0 que diSf.^Yil}aY^m el \;p6dér; 
'“̂ '^'^hr^eqdíÁ el,,rqjatae|^mo diefinitiyo^
■J ‘fi.’ -..Já'.. ' 'fi'j . ■
Pero llegó la deeadencial Las plagas ari’e-
^vinieron los ,epse,chei308 de íá (^q^ida bus- 
■̂ catíáo el-viuo'íñóntañés'paía-fir abricar Bur- 
Valles pinto-
r^cosppr ios ..pueblos a.^areño6L de nom- 
’’ii^||'lnhi^^Yén'cida la ¿aturaleza. Ja obsti- 
miáeféfrf ffetíiiariá' del serrano^^pítultó' ante 
to que üreia^^^te lue^it^blé'y'pt;^^’ve¿‘bl 
ínstintó secrlfe de ík íaia des] '̂!:tó éti su ál* 
á̂ réind̂ ágBiGtê 'sii páibologia de bereber con
o .recoraienza. PuebltíB eólqw






■• ._'v- i< » A .-.'í
<y;;Y3?|'ep.tí;̂  ̂ del
báínBr|f; aspÚ̂  tr¿^nfántg  ̂ |ra¿ic|3, ̂ l
ef^^qd^su,^ .9Wfi]í'ÍA,.de«US
líéCüiCp's.'A í ■̂-
L ^ ' íníiá’ií^lpuja? riquísimas, casi 
ibkgóíátÉ«éíe^4r6fS^48^t 
jetó, 4pé loB'b'ú|ĉ 6̂nt̂ ^̂  ̂
nos. c#' s t r a r ^ ;^  ipip^^rcdeias
de íñ'codq-|^||;^^#oH# Gran mora;
. - .pésala amenáza. dte'UHk’ óbupación indus
|tóo*íno8,ottm ndaluces.. ‘ ■’tejal, queiaí..tebate á España. -
comarca, pobre j'taf^era, tio obstan-¡ .qué Impedir ‘6se éxodo; repetición de
^*'iMsít.iquózas natura.lea,[ fuqpkPia de Idsi Biíi. crim.eíi'de>nuestra-historia
Yi^ñardaen su's’-imoñpñas'fe'I r é - : ‘ ..
Fti grafi i)éi% pó
■:]f,\vHay una'comarca en Andalucja,"'ciiyo
 ̂ #1 r. 1 íA r,( -y 1̂̂:» ' ' 'J i '
esta rassk. 'Peatjffi 'de^ñóyras eñ- 
fcno hay ̂ un sitio enfl l̂ht" qué no’ 
||^1uuafiumba,»y oi un^ . solo deesas 
^arroyos dejó,algún día qie Uevar saji-
**"" Tí- -i' ■■
de pueblos que, corbr, 
t i - '  v̂4e ,ca|«rjpncónyerfii-
||;.eb úf'’ú^,RéÚa^ do¿4o; '̂
oul^vable Vesica éoq re. el abisi^q, 
a^ó^|n^58o á'élj|b¿^p..'M ;cpriosbs,. 
|úfpiJA''lá''tradiciúH'(febW y eácuentra
V a s i l  epp̂ cfe.í'/psrcb|bMâ *-Á ep tjeiri- 
|o§^de;gú'err,a8.hÍ8tóríc'^|Er4|^j 
sobró Granadkl'. la 
aniañeses.̂  Y un' día; 
ite, da" .ciudad alharúbte .
^perspectiva, de;
^asar^  tos fiiê ^̂
^tónéia Mpia'cabiél'fáíi 
ek morisca, Etpcístrer ej 
Émcido,' alxaer, «nté 'le 
ianás,' Jos muros milem 
W íá Aiígjjsfea quedó 
w  Silenciosos; sus valles,/b 
S ^ lo s , ostren íafidb*'éfi lásis „
P  aburrida dé'i^gun áp¿abacei 
Allá, mt Albánsi^n, fios
, pueblo sucumbíanj«ftntro el 1 
.i.uprbffllja b a ta ll^ ^ ^ P ^ »^
5,í:^ue?a, nuestra
í''<e.újtuTa, tddblq gfikl'nós |la^f^gran4^;‘jy^v—
¿brava de sus 
uepje j^  'í'a- 
■ídéQLp" anté








íbt dé’̂ tp 
loÚlilÍ^S.tti 
estra agi^
íen algún-pueblo no-sé fij‘aratt*máñaiia 
¥ distas eieciptaies al;púbJiftk>rbBá!J- 
'jéte¿tér)deberá‘PQnerIo eaioopoeimieiin 
1-señor Preaideote. do. ]a,i&ií>ute îó;i|̂
rtttr-.
.sfá ' dé /. que «e cu piwa): lav J«y
' -¥V- . í *''■ ■' 4\sp.eeto a., las reelaniacion^f í. r|ĵ p|:qa-.
¡buevameníe¿que habrán . d é éif len.d%̂ sé 
.̂Jpel simple ocomún, indívíd'paleqó c,o- 
Í tíyk . -P aljr -br ib ó, de uiío, va'-
¡éjáíefej'potcr^f.qua^ de comisionp p̂ pcargadas de Vi'sftár á
iaba ladiguiuqU qejpunícrpiqqúénó pcuía tos persdúajtefe' •‘iqu¥?yi%£iíi^'teá^dD apayo 
.^éfáV'.lhfiSVfeoéfbtié^ é%añas jCn eu ia..huelgai,pap«qkRfie^^s..s,Hgckl,Uud. '
W'^ádtoirfisttkli^a. ; •■'  •; • ;■ . E n  'ntvW .a^-i^é-Vdtéiiim as '
B eád^JE lárcG lo iia
jonüanza que inspiraba al p.UebIo la jústi- 
2̂ -dqJf!^ 4§ipbjÊ .v,íNQkTjlíArU ^ferklo . que 
íiienlras estuvieron, eñ la  ̂cárcel los scn- 
jicnciados, había una feápbyie de güardil 
ipopñl îfkid^úauatíisl; edifjfeî |, temerosá,, sin 
^ de ñuépiraiérírti sacaroe '’éJ, á Itur- 
Udillas, á los oriminalés, j'- después de eje­
cutados éSto8,,6tpueblo. ha. querido yer ¥us 
cítóáveres,, segur ameñld,íi^(^
«por siís propios tíjó'S.'» de que, en efecto, 
ŝe„ habí a cumplido efterriblefiallp. . 
i í q u é  eetaudescoafianza? ¿Por qué. este 
itenior de que d£¡jara de cumplirse la justi­
cia? Personas, imparciales.y bien,eptexadas 
|de lo que-eu Don Benito y en general en la 
provincia de Badajoz,ocurre, nos dicen que 
és. esa.una4q,Jps iproyipc^SJen-dopdé ha 
.dado más frutó de iniquídaíí el arbpl pal- 
|ditojiel caciquismo; que no .ha habido alU 
fdesíuaero, extralimitaci,ón, abuso, atrope­
llo  á vidas,hafeiéndas y honras quemo háya 
tenido poderosos .amparadores,.t. En eso, 
¿genta y no acaban. El desgracíkfe Gkxcía; 
lie Paredes ha sidb Una víctima déuosYavÍJ- 
Ves caciquiles. Era uno de" esos., señoritos 
jcle pueblo, sin ninguna'Ocupación honesta, 
ligo acaudalado, con parientes' ^ átnigo
i ..La oiu|ifl.d de los condes, la hermosa Bar- 
celona4^^*^^' notas intqre-
saiitisirnas de arte.
■ Y poSf̂ si hay' Vlg,alen que-lo dude-allá -éa 
TjníndijVev hecho á ’lEt'ligera, ‘ >
Con'cíé'ríos Skuer, dé ios que no diré na­
da .por que haCe'muy pocos días'que túvo­
la', suerte Málaga de saborear  ̂el arte prodi­
gioso del célebre pianista- alemán. ' <
Estremo de. Ja filtima obra- de Capús, 
Nuestra).juventud por la compañía de María 
Tubau.'.'
Debut de la notable actriz italiana Tere­
sa Mariani.
Estreno de un nuevo centro veraniego, 
el Teatro del Bosque, en el que acUiap an­
tiguos conocidos;fiVIaría Corti, üil Bey, el 
bajo Calvo etc., ele.
Y —¡en fin!—tos conciertos Lamoureux.
Me parece que en lo detallado bay suíl- 
éíente motivo para abrirle el • apetito á un 
amateur, enrcñigé,como JO de cosas.de ay te, 
y por<.eSo jué he plantificado en esta Babel, 
para dar -cuenta á ustedes de todas, esas 
cosas ^quisitas. que actvbo.de enumerar, 
poniéndoles tos dientes largos á> más de 
cuatro que yo conozco,
- Presoindiendo, pues, de las filigranas de 
Sauer; hablaré hoy Solanvente del estreno 
de la obra famosa de Capús .
iVoír'é jcí?,neae, es una comedia.admirable 
por la forma y por el fondo, y no me extra­
ña su larga permanencia en ios carteles dé­
la prestigiosa casa cíe iiíoZiere. 
i La tesis de Nuestra jit^entudr-^j conste 
que no relato el asunto pkra no destrípaiv 
les á ustedes el cuento—es .marotulamentv 
socí.a], algo asi. como una bomba de dinaml- 
ía-Uterafia contra Igs'.prejuicios que aún 
existen, hasta en un país tan li beral como 
Francia,' éu todo lo que se retiere á la fami­
lia oíícifi; á lo.s afectos refrendados con 
todo papel sellado que exige el protocolo. 
de-.lk|legitimjdad.
'■Lasobra del admirable dramaturgo ñ-aÍL- 
un rayo luminoso de esa aurora que 
áysnza, un grito elocuento en favor de ésos 
íéĵ és que vienen á este picaro nvundo con- 
'‘̂ -'•'su voluntad y 'como consecneneia— 
sarcasmo!—de un rapto amoróso dé'
peíratiya CaVi'có-Sffi'itár,'dando ciienta déqüe 
ha destinado á%bctofi<tf'álét¥clksés óbrór.ás 
eí uñó pó'r éi%ln tb' d̂ ijlás* ú£il.-ída4és’fiél 'ejér- 
cicío de IfiOÓ y pidiéñdo al Municipio aiito* 
rizaoión y matériai’para-prfiijéder al arreglo 
del caminó comprendido entre el pasillo de 
la Cárcel y  el cementerio deBán Miguel. • 
Para esta'; obra, taBoctedad que -iienfe él 
rasgo loable de dedicar 4;Q00 pesetas .á dar 
trabajo á los jornálerós en uá arreglo de vía 
pública, no da al Ayuntamiento más inter.̂  
vención que laisimple de- inspeccionar los 
trabajos, yjasmayqcía múfiícípal la^qcepia 
con entusiasmo, sin qug.su dignidad se de 
por resentida.. . . .
¿Porquéaquello y pqr qué esto? ■ :
¡Yayan ustedes á: saber!
En la sesión extraordinaria dei jueves se 
presentó también esta moción: ■)
«Mientras el Ayuntamiento sé e-ncuentre 
en las difíciles circunstancias á que el se* 
ñor Presidente de refiere en el escrito pre­
sentado én el último cabildo, no se acuerde 
da-r-nuevas pensiones, gratificaciones, ad­
quisición de libros'ni gastos de viajes.»
, Fúé4eseehada.—¡Eso no ^uede- ser!— 
qxelatofó ía mayoría. '
,i Y en el cabildo ordinario del viernes, una 
moción de varios concejales pidiendo uria 
subvención de aquella índole, después de 
manifestar el Sr. García Guerrero que, aten­
diendo á las circunstancias difífeilés i¡or que 
atraviesa el AyuntamientOj no debe- sér 
aprobada, se desecha por unanimidad. 
¿Qué significa esto?
¡Váyan ustedes á saber!
(Senicio telegráico da la tarde) 
Bal Extranjero
La tú .̂:^sndlkr;ipó  ̂ áySí:, -fécjíu’dstf-"’' 
do y .O O (j)¡¡p e s e .ta §V ..,¿ ^ ,\ .f - 
Los teatros argaóTzkilikspseíá.gutos, bpué-'
ficos. .̂ . . .■*’ í -
yarios gréDiioa,y spciéñajés recaudan y 
vían fon'rfn.'í ' . .. .....m I.V'lí-.J..envía  fo dos.
....... _;<<iei;í*airsr
LT'periódico'*fépüblicánp, que se publican ímJo .-1., i i - '*!’ '•con qr â de luto,,. dicegúe el.'q^afió lós'la-
k. ,,tU:
10 Abril 19(>5.
ŝenadores y diputados, y de grañ-empuje 
gvolítico, que más'de una yez le skcáron iléfi 
o délas manos.de la justicia, cieg'íl,"sorda’̂
/ completamente inactiva delante de suS 
|iesmanes. Así llegó á tener realidad-én sû  
espíritu la desatentada idea de* que era uto 
bee todopoderoso y*que nadie, de grado*é? hacer, en afecto___p_____ ji _ __ jir___i_ ;s/ii JpílfíTiQiTYmnilo cil oltfnilcmrk rTola oc.rvjnas» oír
airal de un antiguo rií-üewi-', de ün ex-jo- 
gira todo el intenso interés del âteufíto 
han los distintos puntos de vista que 
idfen hoy en día ála mísera sociedad: el 
lepismo arcaico del abuelo reaccionario, la 
.1 acomodaticia del padre desnaturali- 
jRdo que cree cumplir sus beberes pagando
Preetoap» huei#r en los ckpi-tales propios, 
amontonañotoiinacüvos,. en .las cuentks cor 
ri f̂efitescdel. Banco; flirmas para disputár al 
ex,traHífeW:élJómi'niQ de loque es nuestro 
l»®Jrá4ÓtoOvy-S.eráí suyo: .por derecho dé 
’c.onquisla. De otro .ntodo,fia Andalucía, inr 
glésa, que alÍíá.en?G'ád-iz empuja-sus; loco** 
motoraahacia ébinteripr, y que eaesoHueK 
VáV pasipttodida 'para nosotros, resucita nir 
Gibraltar mánero; con sus Tbarsis-y'Riotiñ- 
iQft, triunfaaíá decisivamente en fií región, 
so í̂ada,poi ¡̂sn historia» donde uti: día sur­
g irá  ésplénfiido el -sol de nuestra gran­
deza... ■ I- .
: ,FABiéí{'jYitoA.iar
WWffai»» .lápÉAwil - ! I.fefi J-,.'' ■'
f)or fuerza, podía ^pjar de .rendírsele 
i La idea bien se Jia visio qué no teñí 
iqúé no podía ténet; realidad,., Lk'fü^rza: 
¿caciquismo es extraordínuriá; perQ'esafuér4 
za se quebranta' y hkáta se esconde' éuandb’ 
j/se le poneeññrente: un pueblo IrribadÓ.-y de# 
feidido á que- qo prevalezca la íaiquidacíl' 
ÍGracias á'esa actitud es posible q’ué-en és 
Je caso haya quedado éatfsfeéhá- la vindicó' 
ipúhliea que daramte muchos meses ha abri 
qJié» cuando menos, se in- 
íléñtAáii«*uú- áeohiodoYeñidb cóh la justicia 
;íEsta se ha cumplido-ya en loé autox’es ma- 
|terial^;fiQ sensible ps: que no suceda otro 
•tanto'CDn'los.mof'áles, que nó haya posibi- 
'l^ad;.^dé poner unfiógal en el cuello de 
¡euañtos contribuyen á alentar los desaíne# 
toÓs,„ l-ás tropelías y los crímenes de los 
-homares; que,qq haya medio, de aplaatáí 
’eskS; ájimaños caciquiles que dan bríos á 
jas ñoncupiscencías y los desenfrenos en 
!^aa ĝ«ándfes'y eü las' pequeñas localidades, 
|y preparan, con sus ¡amparos criminales, 
t̂ragéiSiás tan éspaqt'Qsas óómp la que qne ’̂ 
do JÉi|t|,eTialbjeqto liquidada en Don Benito.
LOS jiaS.DE Mil BENITO
Aceroa.jjeja eje,cj(̂ cíón _(î e Jqs reos del e 
pautósp* Cripaen qaé'eqqqqél jruéhlo sé per- 
,.pet^ó.ññéé aî gúq tjemípq̂  se fian recihidé 
detallól fioTrórosoB.
iiMí.progenitores 
p^l-rededor de una niña interesante,'hija
B e  IL on d res
The Times muestra  ̂gran alarmk por que 
lian sido robados de un depósito cuatro­
cientos kilos de dinamita.
B e  S a n  P e te v s b u rg o
Telegrafían que es inminente un comba­
te naval en los mares déla China. .
¿ Ilíiy ansiedad por recibir noticias.
B e  B a r í
drotíésryüfifáVóql^^^^  ̂
cóm'píiéídkd (Mq iñgéfiiéfQ'síWinístroSj' 
putados y personajes, y ¡ayer |ós ¿asesiqps 
se opusiéroñ'» á Ajfos*, ’ á óüe sé celebrara 
unk maniféstaéioh pacífica'para fonuplar 
una protesta'C.óh'íi'álbé k'^ronés.' ■ ’ ' '
S a n  S iim ón  : ,
El (director .general dq QÉras‘ ■ públiéás 
m,archó á Granada para'proseg-uir aüs bisi-i' 
tas á las capitales aUdaluizas. . ;
Reunión diaria 
Mientras dure'la ausencia dél Ér.'Villa- 
verdé, los ministros se reunirán Áariaméq- 
te en' el departamento de. Góbernacióii para ' 
cambiar impresionen. ;
Ua prensa
Toda la prensa brama contra las autori- ¡ 
dades por el motín ocurrido ayer, y “ qqe 
provocó to conducta desacertada¿é aqué=f 
Has. , '
Dice.Eí Nacional que cuando. el, público 
acudía soiÍGÍto aprestar socorro, .tos ele-, 
meatos díscolos interrumpieron la huma­
nitaria labor y las autoridades no ?upierqn 
bacei; pirp, qopa que emplear la agresión.
Por lo acontecido dirige censuras á loq̂ -̂  
elementos-radicalps. -  ̂ j '
El Universo ataca al socialismo^'qué-| 
quiso, explotar,ayer un gran iqfpiJuip¿o;
L^r Correspondencia hace notar que ÍO-'f 
manifestación era pacífica.
El Liberal censui'a la condupta fiel coro­
nel Elias, que, lejos de apagar las débiUs 
llamarafias de la manifestación, rocióla cqn 
petróleo para que se convirtiera enfiqinen- 
sa hoguera. ’
También ataca‘á la administración, que 
con, sus economías ha sido causa de la ca­
tástrofe. ’
X.OTERÍA KACIO NAB
N Cunero de los premios mayores del sor-; 
leo celebrado hoy,eií Madrid. ¡
10íá27 con 500.()()0 Madrid, ‘
101)92 con 250.000 Madrid.
5340 ton I25i000 Madrid,
Han resultado premiados con 10.000 pe­
setas los siguientes:
; Ha sido arrojada una bomba en el pala­
cio'^arzobispal.
Las habitaciones del prelado quedaron 
.festfuidas.
U í pro¥î iems
10 Abril 1905.
Ibq» Alm ería
En esta capital se ha celebrado un nuevo 
qiitiii convocado por el Lírculo Bepublica- 
qo_ para protestar de la admiaisttacipn mu- 
ñicipal, cuyas corruptelas no se corregirán
»nr\̂  n ̂  rvi 1\ vv̂ -í-t-̂   ̂ni Oyi 'DA.Mnr*
' He aquí como, se expreáíii el corresponsál 
de uq iinpóHahté peppfiico-fie íjla^rifi:
; ffiértoé^'ióílo toiotri
la\vífia. *,'• ‘ I ^  Vi'-)
«NqpáJrá éénsibijifiad po acierta á repro 
dtipir la espina dé la bárbítrk ejecución de 
Fos reos éfi"¿I patíbulo.'
' tíafiorpí^Úf^. yérfiqgp 'fié» .^aceres--si 
és ^iie püáfi^4^4 Úe ¿ñábiBt̂ 'a/'̂ n.Jar oficio^
Bárbarie y vergtleúia representan el uno 
fy él ofró plinto. '
Unos reos :á qulqnes por tprpeza.se fies 
topiqete..eu la hura suprema y terrible fie la 
.mneíté.« prolongados y espeluznantes tor­
mentos, quefirnecan la aqgust'a resignación 
'ipohtrera en horrorosa desesperációüjCoqs 
titqye una-verglienza, una ignominia para 
un país. ■
Ni en Marruecos ni en Dahomey, pucede 
otro tanto.. . , “- •
Y.nñ FAéJ?J,Q. fiíJe. fitotanfe tanto tiempo 
 ̂..muestra fie -tal modo de receto y  deéj- 
cpq¡fiai¡^ hacia la jipatipia» es Iq más.-etot̂  
¿cuénteViá más hotoria oondénacíón dél rér 
gimen.,.. . ^rr
¡ La ejecución dq los,reo,a fie.,Don Benito 
efi una nueva 'páginanegra en- la-, historia 
del,deshonor fio la España actual.
i Yinim^ou fiel Noroeste, eto'tjrífitis fieSjíóá*L
’■ ’ tofiós-y famMTwasJ Maüdpnanfiií^us.cÓnce-'^ 
josCsus puébleqillpB p’effiidbqSñtjíe carnea 
márahítofe.'IIn rescjipto real. ||b̂ ^
■', fié^sú ragióñ, pái’tra0yái?íes4p^\hé cî lô  
montes giganteg, de yíé
I^Ehé akl éoino el trasplante' de
reqP; 
crfiel, .,prO“
_____ 5_________________ -jffi' auméq-,
o la a] )̂p:Í^úéí,.ío4' sénlen^lítóos, „lle- 
’'o¡̂ .fie ̂ tófinto''y fie 't^t.^r' A  pocas
',‘qfm por mf'ñíñteHfi'fié Já fiey pre- 
^ f̂at^Jahaa%Í''acto,'há coñs'Htúid-oi' tíñá pá̂
gina’ fié ver^énza ^aba 
ñola. - ‘ - -
éspa-
Loto.é'aceifiófaes qqe estaban sobre hl ta- 
blkfio átíxill^áñdo A los reos, han: firmado 
fifiaáquellAs^í^z'^B^'pW^  píotrstpoqtifa é í'm i^oí,^  EFalcalfie
finalmente, el altruis o de la esposa sin
S'tos, que acoge al dé la rival muerta para 
fa r  sas ansias de maternidad. . .
: en el fondo es exquisita iVitesíra jw-
ñetóÉitfi, en 'la forma campea ese. .estilo ge- 
ñi^namente franéeá, ese espr«í inimitable 
■|toue para sí quisiera Linares Rivas). que 
nacéi verdaderamente deliciosa toda aquella 
sfiéésión de escenas sugestivas.
Todos los personagesi están adrairkhle- 
mqnlie. observados, lo mismo losdelprimpr 
té^iuo, ,que las jnhumerabtos. figuras epi­
sódicas, gala y ornato de üñapldya'de Uio 
^íícómo la de Trbuville..
I^Lomo muy pBbnto. yan ustedes'4 sabo-* 
ebte plato'delicioso» les dóy éf parkf- 
íbién por anticipado. *'
áhora digamos'cTfatro palabras de la 
interpretación. -
’’ La obraba sido puesta en escena de un 
fmódo irrepro'chable por Ik compañia de Ma- 
Yí^TvTban, destacándose esta maestra de 
|la: .distinción y ebbiien gusto en compañía 
fifiíGái’cia Grte'gÁ, qué está prodigioso dé 
naturalidad en un papel■‘drñéilísimamente 
pasivo. :■
,Los demás, Jodop muy bien, particular­
mente Ja señora Estrada, ,
De- propósito, he dejado á la señorita 
álancQíipara capítulo aparte; porque -su la;* 
:bor étoiAwesL’a j%iventud es muy interesan­
te y digna de alabanza. Desempeñad,papel, 
fie la,Ifija natural ypaqe.de manifiesto-un 
gran j|ifiimtonto y un arte exquisito.
' rebaje algunos,
í^qil^&fñ.éste dlqiqente!
E.J^Koqa» uña obra .admirable y unaco- 
¡medí^i-vmamente representada.
, EiGFfiqqo i.
















m u n lo ip file iN
;E1 censo electóal
í^ééde mafiank i l'O, ■ aL2Qí .de Abriíae’tuak 
debefóia quedar' expuestas en , t,o'dfis los 
ÁyqqlkíñtoDíogji bajo la más,'estreúha re^
dótofél'iíeEsó^elécíb.ral.’* '
■ igqorainp^ñéÍ’éíj,qet)b
semfiíijizará hektq el-sábado de gloT̂ ia díai2fe
s'é'ño4̂ Ji|q|rA
én cáda-^l^,aíul^ |a
é0fi^’’’eléét®^Vj^ara ,gii '¿eo|íttn̂ píoqésk.so-» 
bre iatcfiisiéiií 'ésífemSí'óñ.' reetlfleociój^é
y|i, ustedes, á saber!
Etofel cabildo municipal éxtfaordinario 
dfeljnfves, se presentó esta proposición por 
ej coi|pejkl republicano Sr. Ronce de León;
<<,G5«nvocar sin pérdida de tiempo á -los 
{uimAos# contribuyentes, Prefiftdentes' de 
S;ociMades y al' comercio en;. génefal, pa*ra 
que<fMff sns®FÍpoión 'faoi'MtenJa-mayor can 
Íd1itt[fi0muedahi» qu% séfifivertii'á en obras 
Úbj^S’de reconocido'iüfái'és'y én-higiení 
a rlibarnos, cüya rscáudación»»,adminis
méyí^. contribuyentes y tos concejales que 
,|'e n^brent por el Alcalde, qifieq. presidirá 
jítt meficionada Gomisión.».
Fuá desechada por la mayoría de los com
fcoñ el nombramiento, del Sr. Pérez Garqía 
para alcalfié, en opinión del vecindario.!
B e  C á o e re ^
Eu'.el vecindarioi reina extraordinaria 
alegría por el indulto de los reos.
B e  S a n  S e b a s t iá n
El tranvía arrolló'á vaños obreros que' 
conducían una viga, matan do á uno 'é hírien- 
fio á tres.
B e  V a le n c ia
Ayer se improvisó- una manifestación 
¡marchando gran gentío-deiráé dé un hom­
bre que imitaba al golfo Garibáldi.
De Madrid
f 10 Abril ló’OS.
S u s c F lp e lb n e s
: La mayoría de,los psriódieas ahren y en- 
'cabpzaU'puscripoiones en favor de las victi­
mas del hundimiento. ,i •
El Imparcial lleva.reijaudadas 1»798 pĉ - 
setas y ̂ M('i6^rialij5.16,4.......
Algnobs toátros cedieron el importé de 
SU ingreso
■yillaverfie se hq,suscrito por 1.000t>p,ése- 
tás, cadamieistro por 50.0, el gobernador 
por 500 y los casinos de La Peña y Madrid 
por 700»
En las oficinas d'el gobierno ! se recibie­
ron 15.000 pesetas donadas por particn 
lares.
Taníbién se- cuenta con oíros ófrécimien 
tos, tales ‘comQ''pléza8 de externos para 
huérfanos, en diversos colegios
Varias sociedades corales, entre ellas la 
de Clavé, aprovecharán su éstkncia en !a 
Corte con motivo del centenario del Quijo­
te pava organizar festivales en beneficio de 
Jas víctimas. •
T e s t im o n io  f le  d o lo r  
Mj . Loubet ha telegrafiado al rey, éxpre; 
sándolé el éentimieflio del pueblo francés 
por la catástrofe OGiirrida en Madrid.
«R1 d lm p aro ia l»
Dirige este periódico acres ceqsuras á lap 
autoridades que en̂  iPres^cm de una situa­
ción bien afiqctiva,» sin Cortes y  agobiado 
por el prpblemai^ql hambre, organiza trato 
güilamente qn viajajegió. * .
.. . Xos..R[St;i$di.iap](;es'
Esto mañauat Ae reunieron los estudian 
tes en San Carlos, y después de \fiarJectq- 
ra, á la real orfien que autoriza Cprtezo 
‘acordaron asistir Íioy Anclase.
; T.ambién resolvieron obsequiar con un 
banquete á la éomisi[ón que fia dirigido la- 
huelga,y celebrar úna Becerrada á bénefiJ 
qio de los obreros yíctimasdelhundimiento 
' '  Hoy sérá cúmpliméntádo el acuerdo que 
anoche adoptaron referente al qombramíen-
Los trabajos de extracción «continúan ha* 
ijciéudose muy lentamente y sin ninguüá or­
ganización, dando lugar á -frecuentes, i ncU. 
ídentes entre Ja'Cruz Roja y los obreros.
Han sido desinfectados los escombros 
•para evitar los efectos de la déscomposi- , 
Ición.
El hospital de Ja Princesa fué ayer ápe- 
Idreado^or un grupo, al qué se le impidió 
íver á lós heridos. '
Dos empleados del estableciiqiéntG xeci- 
bieron-lesiones. . > ' :
El Centro de defensa social acordó soco­
rrer con el luto á las familias de las .vícti­
mas, prestar auxilib''á*los, Ké’riffbs y cieie- 
brar funerales.. ,I-: , . ' v.
El'gremio dé Ultramarinos aáWcía-que 
repartirá mil pesetas, , ,
La Grqcetp> dispoqe que se, invite á los 
empleados del Estado para coñÉribuif á la 
suscripción con medio süeldo.
Organizase, uqa corrida détoros bénéflcaj 
varios diestros han ofrecido torear. '
El obispo eqvió mil pesetas. ;
.Las sépiüturas serán costeadas por él.al^ 
caide. -A’. '
Algunos títnlós desean hacerse car^j|fi‘
huérfanos.
El Círculo^de la Unión Mercantil sus^én*. 
dió la velada que organizaba y'facordó 
tribuir á la suscripción 'con 500 pesetasfe 
E l‘Instituto de reformas sociales suérmn-jí 
dió tatabién sil Sesión en señal de' dt^o- 
acordó que se inspeccionaran las >^aS, ,-J. 
dafido cabida en la comisión que se^oiñhr ' 
á los'vocales obreros. ' 7 '
La Gaceta abre una suscripci^ naci^^^' , 
en favor fie las víctimas. ’ / '
En el cementerio del Este Mron iden|j* 
fleadoa ,23 cadáveres. :' /
Ignórase el número fie los que aún q u ^ #  









mente, “unes '^00. obreros; .en señal 
lo por la cat^trofé del sábdói
Los maiMestantes linyaban uq^Indera 
negra. /  - ■ . - - E f  ¡
Cuandá iban éamino,4el,.;; lugar 'fiélmqcer 
80, en la Glorieta de los íG%naíqos lq
pqlicU les cerró' >el ,paqo, qui,tá.ndoJe's Ja ‘ 
bañara; pero bien pronto.; lQs.,ob;'erps se 
reMcieron y, atac^qdo % JaíjP9lie|a,iíogi¡a- 
.rgh^écqperar la,insignia^,. , ; á ,,
' / 'L.ahoñfusion '.qüq se produjo fue'indes­
criptible., El ]^ühlico:,qórría ‘ en todks direc- 
cibñés y se oíáú gritos ,qé' pyotésta y  dé 
aiqeqaza proferidos por'los mauil'éstatités' 
El público y aiguiiaa mújéréfi apédreá* 
ron Á Ik polieía y entonces está, sabjeT
■Nk
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim>- 
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificadQ dcLLábora- 
torio Municipal dé Madrid' 
que acompaña álósírascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo dé 
la CALVICIE^ descubierto 
por el Doctor Sahouraud. 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cábelio y de la barba*
P A R A  E L  P E L O
Bestia
Preparatoria para t^as las 
Oficios é Industrias, fondada en el año 1898 y 
dirigida por .
D. ANTONIO ítlJIZ JIMENEZ
Premiada con Medalla de Plata en 1900 y de 
Oro en 1901. Dibujo lineal en toda ^  extensión 
lavado y proyecto, ídem ornamentación, mecani­
ce, figura, psdsage, adórno, perspectiva, arqui­
tectura,! decoración, topogr^có y anatómico, 
r Horas de clase de 6 á 9 de la noche.
 ̂ Calle de Alamos, 43 y  45 
___—̂ (HÓY CÁNOVAS DEL CASTILLO)—
inano, arremetió contra los manifestantes, 
resultand,o varios heridos.
Jja lucha que se.trabó fúé encarnizadísi­
ma, pero al fin los obreros tuvieron^que ce­
der, dispersáiidose.
La policía persiguió á nú numeroso gru- 
pp, el cual intentó réfugiárse én la casa de 
socorroj óriginUndo lá consiguiente confu­
sión entre él personal facültativo de dicho 
establecimiento.
Por teléfono se pidió con urgencia el en­
vío de fuerzas, á fin de asegurar el orden, 
pues los ánimos se hadlaban muy excitados.
En la casa de socorro de los Cuatro Ca­
minos,han sido auxiliados, entre otros ia- 
díyíduós,. dos guardias que presentaban be- 
ridas leves yunamujer con una herida en 
la nariz y otra en el pecho.
—En el balcón central del convento délas 
Marabillas se izó después de los sucesos 
unabanderablauca.-
Alliha sido epradó uü muchacho de 14 
años, el Cual presentaba üü balazo en el 
pie izquierdo.'
El infeliz muchacho se dirigía á Madrid 
con objeto de comprar medicinas para su 
madre, que se encuentra enferma de mucha 
gravedad.
Por efecto del motín se han extraviado
varios niños.
Anoche funcionó diligentemente lacen- 
sura en telég;ramas y telefonemas.
De'las conférenciás que ue enviaban á 
Valencia eran devueltas sin transmitir 
cuartillas cqmpletas, en las qiie sé hacían 
inocentes relatos de lo acaecido.
Esta mañana la policía buscaba á varios 
individuos revoltosos que tomáron parte 
en el motín.
Algunos de ellos fueron detenidos.
En el Bospitál de la Princesa se han 
agravado cuatro de los heridos en la re­
vuelta.
Besada atribuye lo ocurrido al elemento 
revoltoso.
La versión obcial dice que los pertubado- 
res colocaron á las mujeres delante para 
contener la acometida de la fuerza pública.
Las sociedades obreras invitarán ̂  á una 
manifestación de duelo que tendrá lugar 
mañana.
El gobernador parece dispuesto á prohi­
bir el acto.
El número-.de heridos en los desórdenes 
de ayer se elevá á 20̂  sin contar bastantes 
guardias.
L a  A l e g r í a
Gran restaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1,50 en adelante.
A  diario callos á la Genovesa á pesetas 
0,50 ración.
I îeitad esta casa, coiaereis bien y bebe- 
jéWexquisitos vinos.'
¡V' «La Alegría», Casas Quemadas, íS.
El mafa-calenturas
Discos fobricida^ «ti saidi de González
Los médicos lo recetan y el público lo proclama 
camp el medicameoto más eficaz y poderoso con­
tra las,CALENTURAS y toda clase de fiebres 
Iñfecdósas. Ninguna pífeparacióñ es; de efecto 
más rápido y seguro. _  ■
Precio de la caja 3 pesetas. Deposito Central, 
Farmacia de ia calle de Torrijos, núm. 2 esquina 
á Puerta Nueva.—-Málaga. I
i^4BB
A ce id on te .r—Ea las inme,diaciohes de 
la estación férrea del Chorro ocurrió ayer 
un iamentable' accidente.
Con dirección á esta capital viajaba en el 
tren mixto Luisa María Garbero, soltera, 
de 25 años de edad y natural de Arcos de 
la Frontera cuando al llegar cerca dé dicha 
estación se asomó á la ventapiUa 
gón cuya portezuela no estaba, bien eerj’áda, 
cayendo al suelo.
, Recogida por los empleádos^dé lá compa 
iíá fué conducida á un cpehe de primera y 
aiillegar á esta fué trasladada ál Hospital 
ciyi nonde le apreciaron varias heredáis y 
eoutigiones en todo el cuerpo.
pó&de aquéllas, situadas en el pecUo y 
'̂ piérna iereeha, revisten cierta gravedad.
^ á p i f  a ep n m a m ora tiva ^ L a  Es
cuelt?' oficitl de Artes é Industrias de Al­
mería .ha cî nvocado un eoneurao libre de 
proyectó^ par», la construcción de 'esa lápi­
da ebnmenídeat ya del Centenario ctel Qui­
jote, pscsentarlos sus autores án-
ies del 30 de Abh¿ en la secretaría del men­
cionado astablecÍBíento,
mero SA visita.pata suplicarnos que 
expresemos su gratitud hacia los operarios 
del taller de caldectíría de toa Altos ,£fornos 
pocelísócorro de cinc».pefietás que se han 
servido enviarle. ' ; i . ' 
v in o s  M ad  mérteé A
las cuatro de la tarde sef reunirán en el lo­
cal de lá Asociacídn Greuaial de Criadóres- 
BxpqrtadcfoeS’ de vino» loS comerciantes 
inttélÍBáádws en -el asunto de los vints Ma­
dera qué-ee decomisaron é¿ el Havre ̂ r'lá' 
casa Blandy de f  uocbal. V  i
iSe c a le u la  q s e  s p  Bspaña. y o l  
^áS*‘dhyhs‘pór ciento el námem de :iqsf 
dasáfibs'qtle al moríi’ dejfe á< sits íaÍúíÍiA‘ 
¿h éstadó próspero.’
otros paísgB'donde Be d4 .ineyor ,pre-| 
fofénciá IToé Hegurhh;Vida',, po'' bprl 
iántás las fátottiá’S'qüé qhedah ' pp* í
paró y Bin recursos. Esté és^^remedio. 
Asegurar sobre :1a vida.. «  ̂. . ,
«Lít Gresbimi  ̂ ofrece'cop,di,cíonps inmer 
jorables. ;
Oficinas: en Madrid, calle de Alcalá, fiS, 
y en iMálaga Marqués de Lanps, 4.
V is ita .—Hemos tenido la satisfacción 
de recibir la visita del redactor del iferaí- 
do de Madrid encargado de la información 
sóbrela crisis agraria andaluza, don Juan 
José Morato que llegó á esta capital el do­
mingo en el tren del mediodía.
Nuestro compañero en la prensa salió 
hoy lunes en el tren de la mañana para 
CampilIos, .de donde marchará á las pro­
vincias de Cádiz y Sevilla, deteniéndose 
mañana en Morón.
V in o s  ap tifle ia leS . — El gobierno 
francés acaba dé' presentar á las Cámaras 
un proyecto de ley contraía fabricación de 
vinos artificiales, especialmente los que se 
óbtienen por ia operación llamada sucráge, 
Junta  d é  s o e o ir o s .—Bajo la pre- 
sidenciá del Sr. Martín Carrión se reunió 
ayer la Junta local de socorros. ’ ''
: Fué aprobada iá circular ^Ue, acorapa- 
ñáda del boletín de suscripción, ha de diri­
girse á las personas acomodadas y se tomó 
el.acuerdp de empezar mjafiana las obras de 
reparación del Camino Nuevo, que consis­
tirán en la nivelación del mismo y pouprle 
doble acera .de cemento portland, en las 
que encontrarán trabajo los jornaleros. qqe 
boy carecen de él, y de iacilita,r alimentos á 
los que,por su edad ó estado, do salud np 
pueden tomar parte en los trabajpp.
La suscripción ha sido encabe^afia. por 
élSr. Muñoz Herrera, obispo de esta dió­
cesis, con 500 pesetas. ' , ,
El alcalde, con 250. . , .
Sres, Hijos de J; Alvarez Fonseca, con 
i.OOO.
Sres. Ĵ ein y C.“j con l.OOÓ.
' D. Juan Gutiérrez Bueno, conl50. 
Esclavas del Corazón de Jesús, cpn 5Q. , 
Además él aicaldé ofreció, en nombre 
fiel Ayuntamiento, contribuir con 300 pé- 
síetas diarias.
Los-sitios designador para el reparto de 
comidas son el asilo de los Angeles y la 
tiendá-aSilo del Círculo Mercantil;-
S e llo s  ésp ec ia les .V S éb a  dispues­
to por real orden que se eláboreá timbres 
especiales de comunicaciones para que cir­
culen durante ías fiestas del centenario del 
Qtiijote. ,, ' . -
D en u n c ia .—Há sido denunciada ¡la 
inquitiia de la casa núm . 79 de la Alame­
da de tíapuebinos, por infringir lab orde­
nanzas municipales.
M á la gu eñ ó .—Séigún leemos en El 
Bádical de Almería, bá’ llegado á aquélla 
capitál, á donde ha sido destinado, el pri­
mer teniente de infantería de marina, don 
Haroldo Moyano Kershaw, apreciable ami­
go y paisano.nuestro.
D es t in o s  e iv l le s .- L a ,  Gaceta áe 
Madrid correspondiente ál día 6 del actual, 
publica una real orden del ministerio de la 
Gobernación, disponiendo que se cumpla 
con toda exactitud Ío preceptuado en la Ley 
de 10 de Julio de 1885, sobre los destinos 
civiles, reservados á sargentos y lícenciá- 
dos del ejército.
L is ta s .—En la planta baja del Ayun­
tamiento han quedado fijadas las listas con 
los nombres de los electores que han per­
dido sus derechos por babéir 'cambiado de 
presidencia.
E scán d a lo .—Éncontrándose ayér Ma-. 
ría-Clara Mpütes en ,el domicilio de su ami­
ga María Navas, calle de Má.laga, 26, llegó 
Trinidad, Padilla, la cuál insultó á-aquélla 
de palabras y obrás, formándose el Consi­
guiente escándalo. ‘ .
Del hecho se ha dado conocimiento al 
juzgado. . :
P é t ie tó n  d e  m án o.^H a  [sido pedi­
da la njano de la señprita ; Joaquina . Martí­
nez Durán. por el. súbdito inglés Mr, Leo­
nardo Jaime Reitdé. ' ¡
Copreligionapio.-^Hemos tenido el 
gusto de saludar,á nues,trp!est,im0.do amigo 
el presidente del Centro Bepubíieano Obrero 
de Periana don Gtiijilermo Porras Martín 
que llegó anteayer á; Málaga en represen­
tación de las, clases trabajadoras de dicho 
pueblo para a§pntos relacionados con la 
penosa situáción que las migmas atravie­
san.' ■ V ■ ■ ."
E l  E o p t a l a r
E l C ipou ló  M oP can til.—Lá junta 
direotiva de este centro ha ácordadó am­
pliar desde mañana el número de sbeorros 
qUe viene repartiendo éntre los pobres.
M a l Bepxnaixo. —En la Plaza deí Ge­
neral Láchambre fué detenido anoche Luis 
Lope;? de la Plaza por insultar y amenázar 
á su ñermana p.*’ Bduvi^s,qUien manifestó 
que recibía malos tratos dé iiu berpjáfio.
D o v ia je .—En el tren de la una y 
quince ha llegado hoy de Madrid D, Emilio 
Herefiiá Livermoorcí
—Fu.el .fie jas dos y treinta ha venido 
de Algeciras el jovea ftĉ qr José Aragón.
—Eu el trén de las tres'y quince Ĵ au sa­
lido para Madrid D. Pedro Arbin y señora 
y D. Emilict Polo.y señora.
—Para Córdoba, D. José García Gue­
rrerô  : > . , r. ' . - :í
—Para Marios, 0, i/psg Martínez.
B o d a .—Eu la noche del sábado se mé 
rificó la boda de la Srta. Goneepción Pe- 
ñu.ela Ruiz con el joven D, Juan López 
gellera, siendo apadrin^bs pójr D; Juan 
Laeg îño y su espósá 1).“ Juana Bamírez.
Los nfiufofpsos inyitadosTueron espíen
tal ei valiente diestro Navarrito, proceden 
fe de Huelva, quien se ha ratificado en sus 
propósitos de torear gratis en la corrida de 
nuestra asociación,
L a  l lu v ia .—A las doce de la noche 
anterior, las nubes que durante todo el día 
entoldaban la atmósfera, nos obsequiaron 
con éU benéfico y codiciado rocío.
La lluviá continuó durante la madruga­
da, cayendo en ¡abufifiancia, #  ;iaunqUé ya 
se sábelo que dice e l ' adagio dé las aguas 
de Abril, es de esperar que por esta veis el 
dicho vulgar quede incumplido, y todo él 
líquido del,barril sin fondo, vaya á ¡ par^ 
los exhaustos campos, como bálsatiíb bien- 
becbonqué remedie ,un tanto la ruina y mi­
seria que se cierne sobre los pobres lábra- 
dúrb»» , ,
T|*abajos. — La lluvia, ba impedido 
qüe comiénfien hoy los trabajos que sé han 
de verificar en el Camino Nuevo.
ClPcnpLáJ?- — |ía1 quedado: imprefá la 
carta-circular que él Áynntámiento enviará 
á los mayores contribuyentes, invitándoles 
á suscribir el empréstito municipal.
L a n c e ; — Un desagradable incidente 
ocurrido en la tarde del sábado anterior 
entre un diputado provincial y un médico 
aficionado á la política liberal,; originó una 
cuestión de honor que,según pareceihaeldo 
ventilada hoy en un lugar del extrarradio.
A  lo s  e s tu d ia n te s .—Se participa á 
todos los estudiantes que la .comisión ha 
recibido en la tarde de ayer el siguiente te 
legramp circular; '
Málaga de Madrid 9,13 25.
«Solucionado satisfactoriamente conílic-, 
to terminada huelga, entra lunes clases, 
leed prensa. El presidente comisión Ca­
rrillo.»
Ea. vistafiel anterior telegrama la Comi­
sión‘designada perteneciente á' alumnos del 
Instituto, Escuela Normal, de Comercio y 
Facultades considera terminádo su cometi- 
fio y cesa en el honroso cargo para queTué- 
roii designados;—La Comisión.
R e e o m p o n s a .—Cĵ tprce dé los i|idi- 
yíduos que conpouen ja ambulancia dî  ,1a 
Cruz Roja han sido propuestos para la pie- 
dalla de Alfonso XIII y la de la Cruz Roja 
como premio á su constancia y amor á la 
mencionada ambulancia.
didamente obsequiacfo  ̂'éír casa del padre 
delabovia. ‘ z?»! '•
Deseamos- á los contrayéntes Áucbái 
felicidades; en su nuevó estado;' -
í^gLi*lio.—En la aléálfiía^ sé reunierón 
esta tarde lo  ̂ délas compañíás' dé
embarque,̂ ’acerdanSó éi ebíaífij^ipiientp fie 
un turno con el fin de faciIitar tfánájo’ 'éló- 
dos los obreros. f
^ ^ p a p to  de  bonoMS^La Juátá: di­
rectiva fiejl ^írpiflo MercantlT 
rep r̂.tir fippfikifi^ y
20Gdepah éntre los obreros más pepeaitî r
dos>'¡'̂  ^
V Dfohtte bobos,pe; báris pfectivbá éu la 
tî darasiiúÁerMolifliJtó̂ ^̂ ^̂  S j;.' ,
líávp,ppiio.---Ha*l}9gado á esta capi-i
S o b re s ta n te s  d e  O b ras  pd to li-
c a s .—La 6ruceí¿» anuncia oposiciones para 
la provisión de 25 plazas en el Cuerpo de 
sobrestantes de Obras públicas, con suje­
ción á las siguientes bases:
1. * Los exámenes comenzarán en 1 de 
Junio del corriente año, y tendrán lugar en 
la Escuela de Ingenieros de Caminos, Cana­
les y Puertos, ante el Tribunal que se de- 
signará oportunamente.
2. ”' Los exámenes versarán sóbrenlas
materias expresadas en los prográmas pu­
blicados' en la Gaceta de l&adrid de 1 de 
Abril del año de 1903 y los ejercicios se lle­
varán á cabo en la forma prevenida en las, 
instrucciones que - preceden á dichos pro­
gramas.' ' V
3. “’ Los aspirantes presentarán sus soli- 
citúdes en la citada Escuela de lugenieros 
de Caminos, Canales y Puertos antes de la 
una de la\ tarde del día 10, Mayo próximo, 
acompañadas de los documentos que acredi­
ten tener las condiciones siguientes:
а) Ser español.
б) Tener por lo menos veinte años cum­
plidos y no exceder de treinta y cinco, en­
tendiéndose estas edades referidas al día 
señalado para el comienzo de los exáme­
nes. ■ - i
c) No padecer enfermedad crónica ni 
imperfección física notable.
d) No haber sido condenado á ninguna 
pena qué haga desmerecer del concepto pú­
blico, y
,e) Ser de buena conducta, lo cual se ha­
rá constar con certificación expedida poy el 
juez municipal ó el alcalde á cuya jurisdic­
ción pertenezca el interesado,
, R e y e r ta ,—En el portal lá casa nú­
mero ^ de la calle de Atarazanas cuestio­
naron esta mañana, Francisco Gómez More­
no y Eduardo Haro Cueyas,' pronioviénfiose 
coíi tal motivo el consiguiente escándalo.
R iñ a .—En la Haza de la Aifcazaba se 
suscitó anoche una' riña entré José Ortiz 
Médína, de 56 años y José González. Sán­
chez de 59. ,, .
Los contendientes sacaron á relucir sus 
correspondientes armas blancas y se aco­
metieron mutuamente, resultando él prime­
ro con una herida incisa de 8 centímetros 
en el antebrazo derecho, de prontístíeo re- 
servadoi y el segundo con; una herida en la, 
región occipital izquierda, otra en la región 
frontal, contusión en el ojo izquierdo y otra 
en el labio euperior dé 4 centímetros, fie 
pronóstico reservado. ’ •'
Los héridos füeron>curadós ¡ de .primera 
'intención en la cas-a de socorro de la calle 
Alcazabfíla y trasladados después al 
Hospital civil; ; <
; j^scáflidálo. —Ayer mañana fué' déte-' 
mido él joven d̂e 18 añqs, José GarciajGúiz 
por promover escábdalp y maltratar á su 
madrastra, causándole varios rasguños en 
la cara.
Igp  bdiílfiio,—41 basar anoche por la 
calle fie Atarazanas, Jliégo GáTcíq. ^arfiQ,, 
le salió al emcuentro .Balfiomero Mesa VL 
llegas el cual le agredió con una íaca, cau­
sándole, upa herida incisa en la mano iz­
quierda» de;4>í̂ onóstico r^eervado, qpe Ip- 
fué curada en la casa de socorro del dis­
trito de Santo Domingo. ' r  '
El agresor quedó detenido. ; -
E l  G ob ern ad o r, —Hoy" en el tréñ 
fip la  ̂fiog y qiedia ba regresado fie Aptei. 
quera donde marebó ayer con objeto de;yi- 
sitar al .^Presidente del Congreso Br. Rb- 
mero Robledo, el Gobernador civil de esta 
provincia, D. Jpsé Godoy García. •
O freo im ien tó . — El apoderado'|en 
Málaga dej apláufi|dp diestro Apselmo ^4- 
ñanéiás, íia reéibifio' upá fiáriá'áéj ’ mipi^p, 
brindándose á torear desinteresadaménta 
en lá corrida que organiza la Asóciac^n 
de la Prensa. ’f-'
'Es digPo de aplauso el proceder del, ¡ ja- 
lypnte ésp'ada. -  ̂j  ^
« L a  Ú l t im á  M ó d á »  pública én el 
mero 901 (9 Abril de 1905) 48 elegan; 
modelos 'de trajes y spmbrerps de Prima 
ra. Con lás respectivas Ediciones reípárte' 
Figurín acuarela, uu pliego de novéla, U: 
Hoja de labores femeniles, y unpatrónc 
léfiffrvrPrpplogfiQafip, numero 2.* 
eiófl, 25 oéníimos';—Gompietai .40;'—!^ -  
mestre 1.* ó 2.“ Edición, 3 pesetas;'—Com­
pleta, 5;—rYelá¡sqpez,.;42j hotel, Madrid;':
Se remiten gratis números de muestra,. ?
Flores y  rbaratos, bay' quev deseng i- 
Í6,4jfepfo á-SéP Juliáft :¡
A l ie n to  f^tldodej^yupareoe: usa; 
( ^  o L Z A H N O L  C O T IL L A . ^
P a r a  co m p ra  y  v e n ta
de cereales dirigirse á don Rafael González 
González, calle de Pí y Margálb 69, Ronda.
S a lc M e b ó n  P r o lo n g o  e s t i lo  Gé- 
n ova . P ta s . 5*50 k ilo .  S a n  Ju an  
51 y  53.
S e  a lq u ila n  d o s  a lm a c e n e s
espaciosos y varias habitaciones en la callo 
del Duende nüm. 2..
' tídniáfuitorid'' © s p é c ia td e  ‘
. e n fe rm e d a d e s  d e  lo s  o jo s
á cargo del Oculista Dr. Gai’cía Duarte, ca­
tedrático do dicha especialidad en la Fa­
cultad de Módicina., '  ̂ ; ;
Consultas por correo; S. Matías, Í7; Gra­
nada.
■ ' ' A L B U M
. DEOUÁR¿UOI)EÜTI¿rr>,AI)
Colección fie todas la,s marcas registradas 
rf.n jEspañá pt^a'dip:togtd '̂be|)¡das,.por la 
SÓCltí|)AD' ÉSTlfolÓS ?rÉCNIOOS
■DEtMADKTO-ílÍPAO ‘
Esta casa gestiona el registro do patentes 
de invención, marcas, nombres comercia­
les, modelos y dibujos fie fábrica, etc. ' 
Birigírse á Madrid, Fernanflor, 6.
Se reciben podidos del ALPüM MENDO­
ZA en la Administración de El Popular.
Aguade Gmomaquemáat'Orlas e '̂rpnTera 3, 
por sú flhürá y preéioídaídé O H Í^ . DesM 
3 rs. frasco; por iifró's Bilbá |
véase en 4.** plana.
n i s  BE u i s  -  - -
• --apsEMaiSBiíniEBia
Carlos Brun én liquidación
Puei^a del Mar, 19 al 23
Esta casa, ha recibido un bonito surtido 
de sedas negras granadinas vuiles y lani- 
tastpara la próxima estación. .
En artículos de punto de medio tiempo 
verdadera especialidad.' '
Sección especial en pafietía, armuTBs'y 
dráppéauégros, estambres y cheviots de 
Jas mejores fábricas. > • ,
Se confeccionandrages por bpenos sas­
tres y á precios económicos. , :
Conviene visitar «ata Casa
aUiHEaES BE lEHBBB
DE
F E L I X  S A E N Z
Esta casa éstá recibiendo un 
grandioso surtido para la próxi­
ma temporada, en artíeulos ne­
gros especiales, en lanas, sedas, 
surach, radsimires y demás des­
de 2’50 Pts. metro basta 20 Ptas.
Velos y mantillas cbantilly, 
blonda y almagro desde 5 Ptas.
Alpacas negras y Colores de 
ocbo cnart9,s d© ancbo, desde 2 
Ptas. metro.
Grandes novedadies en tragos 
para caballeros. .
GaUeSebastiio Son!iiiin,3)il21
I N S T I T U T O  R O M
CONSDLTOÍ5IO Y  CASA DE S,
Curación de las enfetm'édades por los agentes físicos confandoicon insM  
laciones que llenan todas las exigencias de lA ciencia m^erna.^ - ̂  I
Rayos X , Radiografía, Radioterapia, Fui^pterapi^ Electroteíap;^ Fbaq-I 
k lin iza c ión  y Alta frecuenclai-LGaivanoterapiá y Galvano-caustia, Sismóte*jái
rapia, Neumoterapia, etc.—Operaciones, Matriz,^Pecho,. Sistema nervioso,.; 
Enfermedades venéreas, sifilíticas jíjde etq.̂  qyj.
micos y microscópicos.—Reconociniiénto de Nodriza,
HORAS Dte CONSULTA
C o n su lta  generi4^  d o  .|,^^?M «|uraoIones, d o  10 á  11 y d e  4  á  5
C o n su lta  o éó Á Ó m fca jp o ra  o b r e r o s  d o  10 á  11
’ Toknijos, 9»
EL LUSTRE AMERICANO DE MEJOR CALIDAD'
p a ra  tóda^éiaSé^de ea lzá d ^ S  n e g ro s .
B L A G K O L A
es EE VNÍCO ^G S^É-pi)f jSk^rhsa'^ 
-^umdiendo sé cuartee éí cuei'o.
Britto
BLAGKOLA
j a i tiene' llave ¡patentada pana ubrirí la tapa
B a z a r e s
es diferV»fá á todos lós'h'emáp lustres el cplzaáo, jánto
por su cál'ifiafi'boxpotpor suppñiodidáfi. J
, :,./ ’ ' : , .D E V É N T Á E | I ’ . ' . '
¡y - p r i i i c i p a Í G S
'Unico callicida de marca francesa que ha sido generalmente^adoptadíj; 
su empleo fácil‘t  absolutamente inofensivo, -así como su preeio al alcauée 
de todas, las fortunas, hacen del *
¡ M  t  i c : 0 : r
el 'más popular de todosdos reinedios conocidos hastia fel día. , V,
Se garantiza el resultado, y se devuelve ,el importe, al fin de probar que 
no se trata de, uno dé los numerosos engaños/iíié lioy'día abundan ,en estos 
especíílcbs para'áacar el .dinero. ’
Se recibe el “MORTÍCOR,, ebviando DOS pesetas en sellos á " ,
O .  N i e o l a s . H .  . M Ó g ‘ix e 3 P o | .e s —A ie a za t íH ia , i i “ M á l a g R
único rejvt'oscrrtaníe, pa/ra España y Poitugal.
Se consigue usando la famosa y sin igual CR.EM fí prjfeparadá
por Polite Brothers^—La CREBIA ̂ P F O  mantieiie el-cutis técsc) y sua­
ve; su uso diario preserva de una veje¿; prematura.
Gura y evita las' grietá's de la piel, escoriaciones, arrugas, picaduras de 
insectos, barros, sabañones, queináduras, etc.
Su perfume: es delicadísimó pór Ib cual su uso se hace,,íBumapiente grato, 
* De venta: En Perfumerías, Droguerías y Bazares á l ’St) ptas, el tárro.5 .
Exigir la marca POLITE BROTHERS
Táler de f  latería f Relojería
FBANCISCO CABRERA ANAYA
8, M á rt ir e s , 8 .-M á la ga
Sé confeccionan toda clase de trabajoa 
en Platería y Relojería, Dorado y Plateado, 
Empavonado y Grabados.
Se compran toda clase de alhajas por to­
do sn valor.
PJ^STILLAS
(F R A N Ó U É L © )
(Báísáiíiiéas al Crqpsotal)
Son tan eficaces;¡qué aun'én los casos, más 
rebeldes consiguen por lo proritp un gran alivio 
y: evitan al enfermo lóé trastornos á.que ,'dá lp- 
gár una tos peftiñáz y violenta,;,permfiiéndpU: 
descansar duVánte Janothe. Continuando su üí-f' 
seiogra uña «curación radical».
predo: peséfo caja
.Farmacia ¡y Droguería de FRANOÜELO
, Puerta-d'sl Mar.—
. M A D E R A I ^  ■
Hijos de Peóroyajls-Máliaga
Escritorio: Alameda Principal, núm.x 18. 
ItUportadpres dé maderas dpi Norte dp 
Europa, de América y dél país.
Fábrica;>de aserrar mafibíás, calle D.Qctor 
Dáyila (antes Cuartelesl, 45. .
DENOAUNADA  ̂  ̂ :■
:: té'f aW! .MalAideiía
PA StÓ R Y
PARADOR DE SAN RAFAEL
S IT U A D O  E N  P U iÉ R T A  N U E V A
Con el fin de dar toda clase de facilidades á las personasfoue séihostiedan on 
parador, el dueño 'déi misino ha acordado sérvir " nospeaau en Uicüo
.^ m u e r z o s  y  C om id as  d es d o  una peseta ©HL>adelaiite
así como, hospedajes con asistencia á catorce reales.
Con.esfo cfee el nueYp fiueüo de, este establecimiento que ofrece'oconomía*í nP nnc„." 
gero al mismo tiempo que comodidades. ^ «oonprjiia& pasa*
iNo olvidarse,jde ©1 Parador de San Rafael
G U 1 1 . I . E R M O  n E J L .  C A M F O
Para comprar artículos .pertenecientes á .este ramo coa alguna vetjlaia qné sean adf- 
primera ca i ^  y buen peso se recomienda este puevo estabíecimientoÉademás se regalan, 
los Vales del Consorcio Comercial por el valor del gásto efectuado. ^
‘<sé-
EL MEJOR: kEGONSTITIJYENtE PAilA E N P E ite  PERSONÉ D.ÉMLES4 3
V ln o q  T t^ sa i^ n ios  ie jp itiin ds  d e  M o n te s  dé» M á la g a
Pesétas 2.¿- Arroba Pésetas 30/
D u ^ de Cfolw.--rCoBecba 18 »  N  i - »  ^.50 »  »
.  ̂ SE GAáAHTIZA LA  CALIDAD Y  PÜ¿E¡SA - * *
D e p á ^ i t p :  T c ^ S  á á i - ^ i í A L A f e j í
UéTOlû n̂ d̂̂ ^̂  ,caso^ y se abonará ptS; 0,25,j^or tafia «tuo.
FABRICA MODELO d e  C É R Íía / i
't i l
OapltaO.: ,3 -0 0 0 ^ 0 0 p e s e t a © ’-
Unico yp íc lW íroR yneSen^^M ^
M .P ,u é s ^ e I .a p lT O . l í - lW n t d . d
LA ISMi ESI LOlfPEBtOS
Nuevos dibújpsf. la ínAá imitadón de
'«S márníéles J fiéaíás piaras de ornamentád&n. 
ĈÍBíca ^  fusóiiéhida e l f r ^
Wgiú cx^hisw« per 39 prr su nuesfu prr-
L.OS .rais herrn<$sds cabres de nuestnis Inide- 
sén, fijos é loalterab̂
Clases KpeciáJfts para payiméátos fie 
afpá, áíinaccfieé, cuadras, etc. etc. Nuevos Wh
Han regresado a sus re&iiéctivás loealĵ .; 
dádes los alcaides de Caévást del Becer^ y 
Cañete la Real que; vinieróií á Mélag^on 
objeto de dar cuenta al ' Gobfea’nadór de la 
miseria que existe efo dichos biteblos;
—Las autoridades, y mayéífeS contribu­
yentes de los puébíos de Pi^ajíTáj: TóIox
Alozaiua y Casara^ñeláj háb dirigido una>
-M á llig ii
Me hacerla por el piocedimíenteV'fié® 
„4dminis|;ración.
. ¿*'4pia que esperan merecer de la-̂ TCC- f
E.y cuya vida guarde Dips¡anbt^titud , 
chas añpísill
Periana |á 26 de Marzo de, 19Q5.
íHo JPorra»  ̂ 4ntonio Eiap, Matías 
fiííaw Bae»^;^(Siguen basta 400 firmas;!
álcos de alto y bajo relíwé para zó(^és y déoo* lú^posipión al ministro de Agiílcultufa'' en
".ido. éc fadtj^d  ̂con pateóte fie ttiveúpián.
 ̂ Fabricación: de granito ve-
TiiKisrio, íKífScras, mosbá&h
de.más,
RccpmcndaíriosM público rio cóoífunda nuestro 
liticulo con oti'ás'ihiitaciones hechas por aigiiños 
íabricantes, L<is .cuáles'distari muclro de ia belleza 
fe ■ nuestras baldosas pátentadasi;
NO comprad :rtK)sálcos sin fe antes
ptalogo W  Fe¿Ííc'ÍKta í ^ i a  graüi'-
*-qukí) io picta,-'
Exposdeión y despacho
vlkAlLF DEL MARQUÉS DE LARIOS, ii
V
Usad ©i ESANOFELE
“  NOUOUS DE LA FREIDA UÉDIOA
1, «aportantísimos de variosUuBttaffiS doeto>« aeerea det empleo dpL medica- 
tratamiento de fas flebres iRtemitentes, tercianas, cuartanas, et^' 
1.^  preparado pRula;, de la casa
len, de ̂ Sn,íha Sido experunentado COI





 ̂ w L r e 4 par«o«f
e Behé-
edloa• V ------------- y cuando
elMeos no melíablán dado resultado, con ei prepa- 
vfeeapartofón de;Fado en obtuve
ta'lá feohé lifcya vóel
:kcoBtnmbr̂ a á eiji
®>^|PíSd®|-
:û mo inrétérado he; 
y cuando lomuiI . eT
p
solicitud de que se realicen las. obras de lá J 
carretera ó camino vécináí que- ha de boner 
en í̂omunicaciótt tan impprtaiíte fáouá, y 
cuyo estudio se hizo oportünaiñéíate.'
—Escriben de Alfarbáié qúe'iá'situación 
da aquellos' |oraas©PO& : sé hace cad'a vez 
más difípil, por carecer éá absplúto de tra­
bajo, ;
•v^Lá comisiópi nombrada en. Antequera 
en el-mitittde sobsistenpias visitó al señor 
Romero .Robledo.
vEl - señor Ciria que la ■ preéídíá dijo mu- 
í chas y amargas verdades álfprésídéute fiel 
"  ngreso
P  —Por conducto de diputado á ̂ iiuórteé re- 
pubiieanq séñbr LérrfiúxíbarLjiéVafió hu- 
merosos vécínos fié ’ Périásá ia iiguiénte 
instancia::; • , ■ ■ *  f..--,.
Exem^ Sáf, ijüinistrp fie Agfipúltüra» In-
>ao: Rolando
- iii todá* las iiaeiias faraiaelM
.............  . . ,. . Bpta co­
marca, en su foáyoríá jpfeqúefióé agncultp 
res y trabajadpres fipl éamboy á ^  cpn 
el resbptó t ó ^ o  ̂ Xijp^
que átrá- ;
‘P'úeblpS cons-/
Tori^ délMar á A l b ^
trapdose, ^feteni^,«n el t'érmiúó' de ÁMe^ ^
quera f  déJáljVésne^», ,y
“ O fiejai de ! 
fiál trab^p' yfm^^ ,
•̂aeeroé;v;8e pnenéntra» sia él iuisiuo y  vi-' 
niénfio dicha obra á reiñefiiaj Ifi cnsís agxí- 
.cqla vy á beneficiar..ppderopfo^^ 
rpses generales, dé ésta regipnj; súpíí  ̂
Y.‘:tE.,sefdignéo^ Cf-,
Tretera á subástaj ó qué él Goblérno'’ se eu-
; â icdjde, ÉonqiiiÍlá%,^
■pobre lafeliz dué stóre la pbsesión..de/pe|
‘f
 ̂ ■ forina grosera, yv|:|
’'^!®;^^é»/probibia qúe. en, la/p|, 
WttwiMjn se voceara ;El bopuiáj ĵ.:  ̂
diciendo qu6t «fodós íes periódicos po’̂ ^ :|  
veMérae ej nuestro, íwrque^ M/SM
te daba U  ■' ' ' ,'HÍ' ■ p
ocurrido al alcaláp M ^ \
ao|,flama diafiamente eontra puíí 
iúut^dadj3ara|éí servicio?  ̂ ' .......
lotoislfib pi'ovinc¡3i
.jBe réuifió Alias efiatro dé la tarde 'tJ e-boy^l 
bajo la presiónela IJel Sr. Ramos RodH^ 
ac'tft dala anterior sé̂ ^
' Iscturáá fiu oficio 4^1
, 'vi8it^or¿dl|é la casa .de MÍsericorfiia¿
a^^?t%del porLéro de dicbo esfob'lM 
bjiAifIJito, topusadp de cobrar suelfio, 
Municipio Cortes de U  Frontera.- .í ' ;
Se acordiiJhacer averigvaaciones acer ca'fié'’ 
dicho asunt̂ ^̂  , / v
I^;Coún¡fe|^ aprúe^ "
3? ^ ' Pérezl  de GuzníS 
Mart|M ̂ éreiz. el ipfprme;de Goütadui 4a 
55®, ®¿fi®curi30 presentado por doa í)i 
M o i^ ,  .alcalde siispenso'dé Alora. M  
zapfio la be«icióu fie dicho señor i® . .-A . . . .  . . . ., w .
' al aibalde fie
neS sobre su negativa a autorizar el • ;re0 ®- i
íímiento, dft Í>agí>. y üOtiñcaeiQii ppr el tiir
B 1  E » a p i a í l a E
'*''l..=„v!S'!yMj-gg g
y GampiÚoS, sól^itatida un aplazatnííteto 
pjsira el pago.. del misinô  y : el suscrilo poí 
d  contratiBta del contingente, pidienda au­
xilio para* lo,8 agentes'y testigos, epcarga 
dos de lódémbatgos por deudas, '  
'Se-acordó'un infomie favorable é lOsoli- 
eitud del muni(ápip 'ídi»r Vek^ 
diendo que sé leyapWa declarac3;̂ >|dp res- 
ponsabilidadj  ̂de loa <CQncejpJ.eft 4®
ayuntamiento por débitos del contingente.
Fueron aprobadas las cuentas'* de las, hi­
juelas de expósitos de Antequerfl. y Velez- 
Málaga, del hospital de Ronda y la distri 
-bnción de‘fondos'del mes actual.- 
1 Se sancionó el ingreso del demente José 
Meto éñ e l  Hospital Provincial.
' 'A  las cinco de la tarde continuábala se 
. sión. ' ' . ? ,
El mitin de ayer
Íí‘i4.
' espacioso local del Cirpulo^Repu-
“  bí'ícana del sexto distrito, se celebi^^^jpr 
I ¿1 mitin de propaganda, republicana y apR- 
 ̂clerical» convocado por la J'UT̂ êntud, Repií-
^ Asistieron representaciones de la, Junta, 
VJfamicípSd del partido, y áp .ykrios. centrOft
“ obreros republicanos. n • nr
.V^ébierta la sesión por el Sr. Rema Muñoz.
■í.'-dfrecé la presidencia á don .Antonio syéntu-
■ -híjO' el cual la acepta, diciendo que esta
dikihción no es pOr que sea su porsonab- 
dád ,más importante que la de ios demas,
- sino por deferencia. .
■ •' Da las gracias- al presidente la Juventud 
y C'onéede la palabra al ,
Riütl* ÜÍIapííndz
Saluda, al Sr. ^Ventura de qniehexcusaha- 
cer ningún*elogio, pues se trata 4e t un
' rreligíonaiianauy conppidp y estimado en 
la clase'trabajadora por la, campaña que
en. faVor de ella.yiene haciendo desde larga 
fecha, tanto.en mitins como en el periódico
J ’éníí^ del q  ue 'esydwaetar.
Haca codiparafiiones entre los presupués-
• 3-os desoirás nsBbnÍB flo á  de España, 'pa- 
ru venir ¿ dedúcírque^arfat es donde mas se 
A sta  y donde méübT m  álfénta á la juven- 
tud para que siga tyabajoudo por el adverui- 
mieitto de la Repúblicai^por sér ésta la úni- 
^.^forma de gobierno que puede regenerar a
ÍSspana.,
-Ramón Olmo
- Después dé. saludar á la asamblea y al se- 
fiÁí Salraerotf,  ̂pide benevolencia, pues dic# 
f e  no es más que un obrero manual, hijo 
' de'Valencia, que carece de dotes oratorias, 
tíiñiíO que estádispuesto á sacrillcarse siem- 
■ pre^que la patria lo exija y los jefes lo or-
' ^ S s id e r a  al obrero factor principal de la 
sítótedad, diciendo que. aquél hace y  des- 
' ^iráyé cuanto quiere. \  .
'• -'Censura al íiobierno por su inactividad 
■̂ 0' ta crisis obrera que .agobia á la región 
■andiduza. , -  j  *■: sé declara libre pensador, cGuibatmdp a
.'la-igleída y detendieudo Ja libertad de con-
La jura de la bandera
- A  las nueve de la*mañana del domingo 
se efectuó en el paseo de Heredia la jura 
de la bandera por los reclatas de Borbon y 
Extremadura, simpático acto que llevó al 
hermoso muelle mucha gente, aunque la 
mañana estaba algo desapacible. '
En el centro^ frente á la caseta del 
Liceo,' habíase levantado un sencillo altar 
adbrnado con atributo militares y á la de­
recha situáronse el gobernador militar, se­
ñor López.O'choa, con su ayudante el te 
niente coronel de la guardia civil, Sr; Mo­
la;*^! de igual graduación de carabineros, 
Sr. Palgueras; el capitán ayudante de la, 
comandancia de ídem, don Felipe Azcona y 
la escolta de caballería del gobernador mi­
litar*
A la  izquiórda se hallaban formados los 
reclatas,estando al frente los oficiales ins- 
¡tructores y,los tenientes coroneles repecti- 
■yps.i , r-, ,
. J40areg1mi6l1tp8 .de Extremadura y Ror- 
hóD/ialtmañdíK^eaus respectivos coroneles, 
^ é s  i'-iVílliajóñ y Zubia,, formaron detrás 4e 
la tribuna de la Glimatológica*
Asistieron todos los oficiales francps de 
,qqyvigip, r,ei comandante y oficialidad' de 
Marina, rcl gobernador civil, Sr. God4y y 
García, el alcalde, Sr. Martín -Garrión, el 
presidente de la>Diputación, Sr. Fernáudezr 
de la Somera, el presidente de la. Cruz Ro- 
rjaí'Señór Laque, el del Tiro Nacional, se-̂  
ñor Morales Cosso, el de la Asociación de 
Clases pasivas, Sr. Arpieudaríz, el del Cír­
culo Mercantil, Sr-. Gutiérrez Bueno y mur 
cbísímos invitados entre los que 'vimos 
buen número de señoritas y elegantes da- 
más.  ̂ ^
Después de la misa de campaña se proce­
dió á la jura de la bandera en la-forma que 
el reglamento previene.
Después la concurrencia se trasladó á la 
calle del Marqués de Larios para presen­
ciar el desfile que, como siempre, resultó 
brillantísimo. "
A l'a tropa se le dió un rancho extraordi­
nario y, como estaba anunciado, á las doce 
cada regimiento repartió á los pobres del 
barrio udaS'igáen raciones de comida, rasgo 
Caritativo q^e merece aplausos.
el Ídem de la de Huesca don José González 
García Valero á la de Estepona, el de reem­
plazo afecto ala de Sevilla primer teniente 
D. José Pérez López á la de Estepona, el^de 
igual cl^se D. José Torrejón Bartolomé de 
la de Estepona á la de Alg®ciras y el segan­
do teniente don Rafael González Miralles 
de la de Estepona á la de Murcia.
El director general del Tesoro público ha 
ordenado sea devuelta la fianza de 200 pe­
setas que D¿ Pedro Ledesma Navarro teñí» 
constituida Como contratista que fué de la 
conducción del'coiTeo de Málaga á Fnengi- 
rola. * . ' '
detenido en ÍJ? i?omemí por maltratar de
obra á Luis Martín, encargado de las aguas
El ingeniero jefe de Montes de esta pro­
vincia ha comunicado al Sr. Delegado be­
ber sido aprobada y  adjudicada la svibaeta 
de aprovechamiento de esparto del mónte 
titulado «Sierra de Aguas» pertenecien te á 




M Á I.| Í€ IA 'V
cienqia
,’T: q’ermína abogando por la unión de lodos
Ferretería y herra­
mientas. — Especialfr 
dad en batería de co­
cina á precios econó­
micos.
Visitad esta casa 




J . C X J E K C A
Jeiv hombres libres para pedir lo qúe por de- 
‘'í^hü  les corresponde.
f i ,e o p o Id o  M a rí:in e z
' Describe la*‘Sittiación en* qué se encuen- 
tca Españt’ por la mala administración de 
gobierqoa.' ■ ,
Díte que éstos no se han, preocupado 
nunca del malestar de las clases trabajado-
Expbííó q«e la juventud Republicana 
aiarchSíá álá vanguardia de la revolución.
EmníéiEÍ su'dteeurseí aportan do'datos su-
f i e i e S » < i f e
;se’cumt>Jen..la'á leycs.v, . . , , ,
Censura Ja. conducta ép los gober îanies 
ame la precaria, situación de los trabajad 
dores, los ,cúal0s-dice-deben levita? 
; una sola bandera, la bandera del hambre y;
xon éfla enarbolada iharchar á, conse^if^
el íriunfcf delajiístícia, que e.s el de la Re*
‘ pública. •’ . ' ' - : ‘
'' dTos'é 'liOza-no
> Dice qiie desdé Aace tiempo se viene pá-̂  
diciendo hambreen toda España, sin que 
Tos gobiernos hayan,- tomado .súS;. medidas 
para'evitarlo, á jpesaTf ée’laS exhprtaciotíés 
que l'é háíí dirígiáo^más de doscientos- mil 
; írabajadores'i pidiendp.ql abí r̂aí,^miento <ie 
--Tas' subsistencias ..
Termina diciendo .que la única propagan­
da que deben hacer hoy los partidos avan- 
izadosés la revolucionaria, ^
, i M ig u e l  R o s a d o  
For primei;  ̂vez hp,c.e de^araciones :̂ epu-
bUdtAuas. ‘ ‘
Exp-pne que los obreros neceswas ilustra-
"icíón pfe,teaer, lMcfi.q»i® 
razón y  ésta esta encarnada 'eú la ^ ^ 'ú -  
bjica. ” ' ' '  ̂ ■ 5- -t T •
J?©.b®^ández ^
un brev9 exponiéndó.
las, ventabas que la Repúíílife®i P*^® propoife 
motara España. * y
/r * < .díueandpo R a m íp e z
Es d fspícifico.por excelencia contra la TOS 
CONVULSIVA', con el uso de estos discos se 
consigue en los dos ó tres primeros días calmar 
los fuertes accesos que tanto fatigan al paciente, 
siguiendo su empleo sin interrupción y en la.for- 
nia qué indicaiel prospecto que- los acompaña, se 
llega á Una curación completa- én breve tiempo.
Precio de la caja, 4 pesetas.^Venta en Mála­
ga; Farmacia de J. Cuenca, Paseo Rcding, 11.
Francisco Fares
ANTIGUO MÉDICO ESPECIALISTA 
de las enfermedades 
N e r v ic s a a  y  d e l E s tó m a go
. ■ Ex-DlijáDtor dqdístintosHospitales 
en España,. Améifiea y A f rica.
' dbJikivüas: de DOS á CINCO
T ó r rJ jd í»  p r a l .—M á la g a
i&P desea. la presencia de los en­
fermos cíjlifickdos de incprábles.)
' Consulta asímiemo poi; correo.
It giílZ
;^lRLDAÍiO-DENtlSTA
u/ 'vñoiw.. " ‘íló  y todaa lostrabaif
jfor -'ros adelantos. 4
■ í-;* úe S3 'ó: 4 i ,  donde «até 1,
L a  S le b ra  d e  lo s  Rst>ai*taloSv>T-
Hace algán tiempo nos ocupamos de' JóB 
abusos que se comaten en la Si erra délÉB 
‘Espártales por al-guims propietarios de C^> 
tama, quienes según.;) parece impiden.. 
los vecinos de este pheblo se aprove¿hi|ó 
de los pastos del referido monte público, v 
Insistimos en llamar la atención de latí 
autoridades, pues ninguna ocasión más 
oportuna que la presente para que se ponga 
en claro el derecho que aleguen esos pro­
pietarios, devolviendo al disífrute de los ve­
cinos lo que sea de su pertenencia.
F a lle e lm len tio .-—Después de larga 
y penosa enfermedad, ha dejado de existir 
en Aritequera á la edad d« T9 aífos el joven 
D. Manuel Avilés García, hijo deí conocido 
comerciante de aquella plaza y querido 
amigo y correligionario nuestro don Mf-'- 
nuel Avilés. . • *v
Enviamos á los padres y demás familia 
la expi'esión* de nuestro profundo senti­
miento.
P r e s e  e n fe r m o .—Continúa enfer­
mo en la cárcel de Colmenar el preso Fran­
cisco Torrubiá Pascual.
R iñ a  e n t r e  n iñ o s .—Eu Olías se 
suscitó una riña entre Manuel Torres Blan­
co (a) Blas, de 15. años y Francisco Gómez 
Giménez, de 9, resultando este último con 
una herida en el antebrazo derecho que se 
la causó Blas con úna navaja.
El agresor fué detenido y puesto en la 
cárcel.
de]; partido de Viduendas.
Zona de\ Ronda. —La recaudación 
voluntaNa del impuesto de cédulas pérsoua- 
les en la Zona de Rouda sé llevará á cabo 
por el agente recaudador D. Manuel Quirós 
en la forma siguiente:
Carlajima: 12 al 14 de Abril, Mayo y Ju­
nio.
Paráuta: l9 al 20 de Abril y Mayo y 1 
y 2 de Junio.
Faraján: 27 y 28 de Abril y Mayo y 8 y 9 
de Junio.
Igualejft: 12 al 14 de Abril,Mayo y Junio.
Alpandeire: 19 al 21 de Abril y Mayo y 1 
al 3 de Junio.
Júzcar: 27 y 28 de AbrH y Mayo y 8 y 9 
de Junio.
Arriate: 12 al 15 de Abril, Mayo y Junio.
Benaoján: 18 al 20 de Abril, Mayo y Ju­
nio.
Burgo: 12 al 15 de Abril, Mayo y Junig.
Yunquera: 12 al 15 de Abril, Mayo y Ju­
nio, pudiendo todos aquellos contribuyentes 
que no se hayan provisto de sus cédulas 
durante los expresados dias, obtenerla en 
la oficina central de la zona sita en Ronda, 
calle de-Espinel 1D4, .hasta el 30 de Junio.
Despacho de vinos de Valdepehas tintos
C a lle  .Sam, J i i a n  d e B ie s , ^ 6
Don Eduardo Diez dueño de este establecimiento, en combinación con 
un acreditado cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para 
darlos á conocer áí público de Málaga, expenderlos á los siguientes
Fias. Cts.
Audiencia
P R E C IO S
1 arroba de Valdepeñas, tinto legitimo Clarete . , .
Va *• »  * • ■ »  > »  , , ,
Vi »  »  »  * * . * . . .
1 litro > » » > » . . .,
1 arroba de Valdepeñas, vino tinto legitimo . . . ♦
Va » ' »  » » » » , .
Vi . * * *  ' »  »  . . . . .
1 litro > > > » > . . . ,
1 botella de ®/i litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo.
-Mo o lv id á is  la s  seña© : C a l lo -S A N  J^UAN D E  D IO S , 26
NOTA.—Se garantiza la pureza do estos vihes y el dueño de este establocimiento abo­
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre con certifleado de análisis expedido por el 









Párá comodida<i del público hay uña Sucursal del mismo-dueño en calle Capuchinos, 15,
¡eas i§ VapBfBs Correos
SALIDAS FI-lAS del PUERTO dé MÁLAGA
El vápor trásatlántico francés
O R L E A N A ÍS
saldrá el díá 11 de Abril para Rio Janeiro 
y Sanios.
Dos estacazos. — Encontrándose 
sentado en la puerta de la posada que Ma­
ría Moreno tiene en Casabermejo, eí propie­
tario Juan López García, se presentó Juan 
Aguilar Jiménez, también rico híieendado y 
sin que mediara palabra alguna le diÓ dos 
estacazos en la cabeza, causándole una he­
rida importante.
El agresor no fué detenido por emprender 
la fuga.
Rescate do dos y e g u a s .— La
guardia civil de Olías ha rescatado dos ca­
ballerías hurtadas' que conducían dos su­
jetos desconocidos, los cuales emprendie­
ron la fuga.
Incendio.—En el Cerro de lás Espar­
teros, término de Iztan se declaró un ligero 
incendio que fué. extinguido una hora des­
pués.
, Se quemó media fanega de tierra poblada 
de monte bajo.
El siniestro ha sido casual.
OoMerno militai*
Servicio de la plaza para Ihañana. 
Parada: Extremadura,  ̂ , -
Hospital y provisiones: Borbón, 7.® capD 
,táp. •
: Talla en la comisión mixta tres sargen­
tos de Extremítdura..
Idem ten el Ayuntamiento, 3 sargentos 
de igu'éil cuerpo;
* ' Da lectura á una poesía suya.. : s
V 4  A  coñtiuuaiáAlPl pî 9n^^ia un discursp de 
' v^^s radicales,Tamfíptándóse dé que haya 
n^uljUéanos, que tengan ',|dolos dentro de 




Propone que se consulto á los jefes del 
partido republicano español si ha llegado 
labora de hablar menos y obrar, más. i
vtDon Antonio Ventura
En breves palabras hace el resúmen del 
aetn» saludando á los républicanos de Má­
laga; en nombre ê. .loa^qraeligionarios de
Dirige elogios- á la- prensa, iqalagueña 
por lá̂  enérgica actitud québa.tojñado cen- 
suráDdo al Ayuntamiento en vista de la 
forma ridicula con que qñiere remediar la 
crisis obrera.
Antes dé terminar el mitin se acuerda, á 
propuesta del compañero ^ r̂ancísco Jerez, 
que la Juventud Rgpublicfíña sé ’díHja á 
'todas las colectividades dé'su cíase y á lás 
ñbvéras pidieadq^se deélaren en huelga pa- 
éifiéa y no reanuden pl trabajp hasta que 
-el Gobierno haya abaratado las subsisten  ̂
cías, estirúando seguro el triunfo como lo 
han conseguido, los pstpdiáífttes.- eni Sna pê  
ticiones.
, La autoridad éStavo Tep'réeentaáa por eh 




• ' Dolí JTv̂ uu José Fernández y Sánchez ha 
éidó ñoittbKi?áo maestro en propiedad de la 
eleqelá''4e tifñéfe de es\a ciud^ con el h^- 
ber anual de 3lí£)0 pesetas. V
En las oficfoas de esto Gobierno debe 
'presentarse el soldp.de Baltasar Fernándea 
Reiúá, párá un asunto que le interesa.
Fara Linares ha. sido pasaportado el co- 
mai)4ánte don Carlos Contreras Mangas. _ 
También Ib-ha sido'para Mellilla el capi- 
don Lilis Lsría Guerrero y seis indivi­
duos de
■» AMMwtwvwti i ii.i ■■' ■■■—.—3®- ■
Delegactóni de Hacienda
En el despacho dei señor Delegado de 
Hacienda se reunió ayer la junta adminis­
trativa despachando varios expediente» In̂  
coados por contrabando de tabaco.
sePara tomar parte en la subasta que 
ha de celebrar el 13 del actual en el parque 
de Artillería de Melilla se han constituido 
en estaeajá especial seis depósitos por los 
señores don ManuePJiménez Arroyo, don 
Eulogio Carrera de Torres, don Salvador 
Martín Escalona, douFedrO Gómez Carta, 
don José Jlodríguez Iteradla y don Fran­
cisco Fació Cárdenas,
Por diversDS conceptos ingresaron ayer 
eñ esta Tesorería, 139.661*25 pesetas.
■ ~ El día 11 pasarán la revista anual ,,Gn.;el- 
despacbo dñl Sr. Thterventor de Hacienda 
desde las doce á las cuatro de la tarde, los 
individuos de clases pasivas, retirados 
por Guerra y-'Marina. ■’
Por la Administración de sHacienda han 
Sido aprobados los padrones de cédulas per- 
Pónales jiara el año actual de los pueblos 
de Alfarnatejo, Villanueva de Algaidas, 
Villanueva del Rosario, Algarrobo, Almá- 
char, Montejaque, Viñuela y Alcaucínr
Tórtolos cazados,—"En Monda'ha 
cazado la guardia civil a los tórtolos Fran­
cisco Heredia y María Josefa Vázquez, que 
se habían fugado en Marbella del hogar pa­
terno.
Reclam ada. — En loe portales de 
Campanillas ha sido detenida Francitíéá: 
González (a) Fichiricha, reclamada por v él- 
Juez municipal de Santo Domingo de ésta 
capital.
R obo en un estanco.--En etíés» 
tancoque en Archidona liei*e estableéfe 
don Juan Rojas Astorga, en la calle de 
Carreras, se cometió un robo durante & 
noche ñel 8, consistente en tabaco y papel 
timbrado, calculándose el valoFile lo roba  ̂
do en unas 400 pesetas. -
Los ladrones fracturaron dos candados 
de la puerta de la calle y  de una cancela. 
La guardia civil practica diligencias 
para descubrir á los autores,
M alos tratos—El vecino de Ante­
quera, Antonio Velasco Arévalo ha sido
SeCCIÓX PRIMUñA
Lesiones
En la noche del 23 de Agosto último ri­
ñeron José Medinüla Viilalba, José Gil Ru­
bio y Juan Gil Gil.
Estos dos últimos acometieron al príme- 
rp infiriéndole varias lesiones leves,
Comoviera la riña un hermano, del Me- 
dhiilla tomó parto en ella, causando al Jpsé 
Gil una herida también léve.
El hecho tuvo lugar en Rondá.
El fiscal solicitó para José Gil Rubio cua­
tro meses y un dia de arresto rpayor y para 
Juan G il y MejUuel Medinilla dos méses y 
uh dia de igual pena,
M ás lesiones
En el sitio conocido por Penas Altas dé\ 
término de Ronda riñeron en 17 de Octu­
bre, del año pasado los consumeros Pran- 
cisco Becerra Montero y Antonio Viilalba 
García, haciendo el primero un disparo de 
ai?ma de fuego que ocasionó al Viilalba una | 
herida en el muslo derecho que por algún i 
tiempo le imposibilitó para dedicarse á sus; 
habituales ocupaciones. |
Dos años, once meses y once , dias de ' jj¡j- 
prisión correccional y 190 pesetas dé, in-
deinnización solicita el fiscal para el pro- | Alpiste, lio  á 125 id 
cesado* \ ’




saldrá el día 19 de Abril para Melilla, Ne- 
inours, Orán y  Marsella, admitiendo tam­
bién carga con trasbordo y conocimientos 
directos para Cette,Alejaadiía,,Túnez, Pa- 
lermo, y para todos los puertos de Argelia.
El vapor trasatlántico francés
' L E S  A L P E S  '
saldrá el día 28 de Abril para Rio Janeiro 
Santos, Montevideo y  Buenos Aires.
Párá carga y pasage dirigirse á su con­
signatario Sr. D. Pedro Gómez Gómez, Plá* 
ka dé los Moros, 22, MALAGA.
Tapones de Corcho
Clf»3ulDs motiHcw pani
Fábrica <le ELOY ORDOÑEZ.-^Caüe de»
'̂’*.^rau4s núm. iV.
UCgRREtOIBmmilTE
•BE U  SANGRE '
Di V|N?A ÍN todas las
)6IAs.FABMAeiAS.emiemi vcatís
____________ ©A Sá'ÉL e'N A..
embarcado, 53 á'54 id. los 53 1]2
los 50 Ídem.
Señalam iento para  el dia i  i
Sección primera
Alameda.—Homicidio.—Procesado, An­
tonio Ortega Escobar,— Letrados, señores 
Torres de Navarra y Rosado Clavero,—' 




O l ^ s e F v a e i o n e s
Barómetro reducido al nivel del mar y 
á O, G. c., 762,9.
Dilección del viento, S. O.
Lluvia, m]m. 1,5.
Temperatura máxima á la sombra, 21,5.. 
Idem mínima, 15,7.
Higrómetro: Bola húmeda, 15,6; bola se­
ca, 17,7.
Tiempo, cubierto.
M E © C |C íO
Venta dé preciosa anaqueléría y mostra­
dor propio pai*a Farmacia ó Confitería, y 
se traspasa bonito Establecimiento de Co­
mestibles,
Razón, Cisneros, 45,-,3.°,, derecha.
Ahorrareis dinero
C e m e n te r io s
Reses sacrificadas en el día 7:
33 vacunas y 7 terneras, peso 5.173 kilos 
750 gramos, pesetas 517,37.
57 lanar y cabrío, peso 529 kilos 500 gra­
mos, pesetas 21,10.
20 cerdos, peso 1.952 kilos 000 gramos, pe­
setas 175,68.
Total de peso: 7.653 kilos 250 gramos. 
Total recaudado: pesetas 714,15.
Recaudación obtenida en el día de ayer: 
Por inhumaciones, ptas, 478,00.
Por permanencias, ptas. 00,00.
Por exhumaciones, ptas. 10,00.
Total ptas. 488,00.
Consumiendo eri' vuéstra casa el Carbón 
Pai’ís DOBLE FUERZA que se vendo en 
R L  GLOBO
Es cocido, tiene doble duración que e[ 
corriente, y su precio es más barato.
Por quintales, á domicilio; . . 23 reales 
Por menos cantidad, id., arroba. 6
«E l G lobo»—M olina Lanío, 5
Resos sacrificadas en el día 8:
24 vacunas, precio al entrador: 1.35 ptas* ks. 
9 terneras, > , » 1.55 . .
116 lanares, > » > . l.io > >
36 cerdos, > > » 1.50 >' »
—— ...... ..—*mupi-»4MttaM-i—I I
Aceites
V I C T O R I A
Se vende una magnífica én blanco.
Puede verse en el taller de carruajes de 
Rafael Herrero Carmena; Plaza del Hospi­
tal, Civil núm. 1.
En puertas, á̂ S9 í]2 á 40 reales árroba. 
En bodega nó se hacen operaciones.
Cei*ealés
Trigos recios, 63 á 64 reales los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. Ips 44 ídem. 
Idem blanquillos, é3 á 64 id.los 43 ideiñ. 
Cebada del país, 32 á 33 id. los 33 iiiem. 
Idem embarcada, 100 á 104 id. loé lÓO 
Ídem.
Habas mazaganas, 59 á 60 reales fanega. 
Idem cochineras, 60 á 67 id. idem. 
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. los 
57 1]2 kilos.
Idem de segunda, 140 á 150 id. los 57 1]2 
ídem.
Idem de tercera, 100 á I I 5 id. los 57 1]2 
idem.
• Altramuces, 32 id. la fanega.
Matalahúga, 74 id. los 28 kilos.
Yex’os, 52 á 53 id. los 571]2 idem.
Entro amigos:
—Preciso es que convengamos en que las 
mujeres son muy altaneras.
—Verdad: poro sólo son así can los hom­
bres que no les gastan, yi>oreso lo son 
contigo.
 ̂Un caballero visitó á úna señora y que­
riendo complacerle montó eu sus i’odillas 
á su hijo, niño de cinco años, y lé dijo:' 
—¿Te divierte esto, niño?
—¡Ya lo creo! Me gusta mucho montar 
en burro.
‘uy Importante
Las camas de hie.'co más ba 
ratas y de Süikli z garantizada 
.por un año estáM-en calle (com­
pañía, 7, Fábrica.
lumensj surtido en clase y 
tamaño. >
P R E C IO S  D E  F A B R IC A  
C om p añ ía , 7
LA FLORIDA
:e s p r c t a o u i *o s
CAFÉ DE ESPAÑA.—Función diaria de 
cante y baile andaluz.
Entrada ál consumo. A las ocho.
CAFÉ CHINITAS. -  
cante y baile andaluz.
Entrada al consumo. A las ocho.
Función diaria de
Esta casa ha recibido nuevo  ̂ surtidos 
para la temporada.
Encaje, liras bordadas, agremanes, tules, 
gasas y toda clase de adornos.
Mantillas Chantilly á precios de fábrica.
Visiten esta casa. Es lá que vende más 
barato.
Especerías, 19 y 21





d e l  M a i%  S
MÁL'I&A
mwEk» •
Antes de lia^er com|)ras de comestibles 
conviene visitar esta câ a, donde se encoii- 
trará el mejor surtido , en artículos de ,1a 
mej or qalidad y de cuati Las. proced.encias se 
•deseen, ... ■ .
F K E C I O S  F U O S
La Dirección general de Carabineros ha 
comunicado, al Sr. Delegado el traelado del 
capitán de la comandancia de Estepona don 
Manuel Morales López á la de Barcelona,




Camas torneadas conGÉAN'■ #
sommier á BO pesetas y  lavabos de señoras 
con tablero de piedra á B2 pesetas» .






E l  $ ® o p i a L l ^
S$ meg» »  ptiMlfco visite ntiiístras Sucaraalea para ewutí* 
ñar losjíoráaáofl de todos ostiloa: ^ ; ' .
Eneajes, realce, matices, ptmto -valjilea, etc., ejecutados
sos la BOBXNá CENTRAL,
lá misma (ítáí se emplea nniversalmente para las familias, en 
Íá¡? labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras flimUares.
U 4 « » i « ^ c  " Q I N f i P B  n a o  r n c e r f f l f f i . : P l i  8ffláíllliniS blNlfcKj, p3'̂ 3
Miquinas 'para toda industria en que se emplee la costura.
Mas los laoáelos á Patas 2,SO seMBaIes.~?Ite d Calogo Bastrado qae sa É gratis *'  ̂ í'láOtlítlS'A, i3 , 1PS|»Í»©I, »' ..............«we s e  V¿|J^dí5 P<55?,
C A L L O S ,  D U R E Z A S !
. . .  . . - . .. • m ' J i » .a í i-s'i S*«W a rf*'- . I
! iíjir.*. I.H-'« claf 'rcsyfl̂ âwt
Curan segur:i_y radt( Îraeníc á los cinco dSas deusac estes CALL1C1D.4 , 
»1 dolor á la primera aplicación. ,
¡roiíA PESETA!! iniNA PESETA!!
»ím£
Bn todas las farmacias y droguerías. Ci îdado von iss îmitaclones. 
Bn Viálaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en ícdas.ias ffarmaaa.s..
■Ik
,  ̂ líTduéle'rii Aáh<im-'EátuCHe cbñ frksco,
„.;íu=.une.^^Á litTNA P E S E T A !! ■:•. ' ; ,
unMlT C^n^al: Dr. íílí^íí'Á, r«, AcgCtisóia,-fájela,>mfadrtd'--'EllaL;,,.;,í
' J il’JQí*> de J, S-dDAL RIBAS y ViCBNiTB FBRí?ER*y @.A,,d¿;:.
<F7 ÍN Y VELASCO y MARFíM Y DURAN
gí'tlfl'ij
8if£j#i;riíPr«j_ c  
jfyitnl&da «tt 3S«i!»f'ioió» vmin«<íHti«¡a. s«»« y
m'
k UFl«8Ai.
«.■i» Ib. ■«.» KiSfÍB̂ iP íise J f«n
'OE
T 11“  ir "  rtíL * W ^  ‘j&L " i r ^  T IT j^ -  ' '"W  ~W" M  En;toda,España circula atrevidamente una
^  r n E P ü B A T i v o  X  \  -  S'iTp“? 5 K ' S S p l ' í i r : S " S
'  n  ? .  D ^ S ^ r ^ p o l e s :  P ío f .  E B H E S T O  P & O ía A N O . A  barata 8<m M «.o o . X
tm
lEOISTÉWS )xm.,djcauóo fuí=fó^c^ V ia rereeidad fe í fóiíforo eri todas fss eofirtrned^dea .rerym- ■^S;iNéU''r.ster.i.'ii,Meíatico43,- Tristess, Ma- 
H &teit f̂no, ¿stómígd, Debilidad en ger.eral, Impo
P a r a  e F c ^ B i t o  e x i g i r  S e i ñ p i í e  P E T Í O L E 0  D E L  S O L
.*/ ‘ _. -» • . , T ^ 4 - J-» ̂*1 .\rs . 1 r»n .T̂■ln rkW <S Ci Y\ AT'ftl rTtOT*! 5> CÍ •
T̂ O:\ Arfe<ai
*“ l í “ ’ a S.ctert.d T . r - , r d « * . '*  P .¡i.. .1  D,-. 1 ...1ÍO V88Í>'03, adoptaroei et fótforo CCmo el ene}''i al Vî orp falta '
fóíte’TO asegura el des«»olio norma! de! cuurpo hum'iiit., d h-c
I T A T n ú L r . ,íe enformeda>1.̂ s por sei el d* me-to
cé dírnobles. t.l como fa Céiula Necios •, siendo el elemento
tuuvo de las fibra'í nm-^cuhres^y lU'l Iniésoso.
año“ se hsn emplovrtn po vos e uu sos ^
fel=f uidssá b^se do potasa, c«l v .o'a, fl*V«iofosfsto3 éhipnsfo
tb'̂ O'i isútlles pom o ser &aUiiilrib!err, como esi.i drob.̂ elo
sábtoi del m indo, q0 5  1 ¿La m ner^K-s de) fó-.faro ingerida..
BBP el cuerpo biJ(maBv»,sv!i' dejiy t''.?z 's de fórf'rros.  ̂ fXornm na-
B! céletele y íPieii|nír quf P ro  M-. Boussiosu t d jo que e PJ_
ra que se.; sUmii^híA. debe ser erabi-'^ado
mente el D Spr vg«r,%ifó ués el Dj -Gd ?'t v ?hcr^ el célebre qm ^
ce fimacéutlco dtt.Biarffíte, T. !b.)tiziuz, r,o^_.-emueslran q v
vepe-sles es donde n'fe enruo'iíra el fosfui'o ar.ira<Uble.  ̂ , „
La NerviosmaT. GcnzBcz coAst.tuye una V Í  fdsfo5o’ «̂s1Sü-
rado ^ puesto qoe e.la dn .í U ecoaoraia la c^'ftidad Ae 
hlrfc- que lo te^re fi!t; ; por esO se ha hech r cOiip.'.or ísn pronto y f 
ret í ' por todoí los .médicos. , ^
E' Autor, T. González, pr^miia.io íor. Med das de Oro ¡®® 
pde. espitóles rt Eororx*, 'o ha o njuc tjUuo h en 1 "  .
VÍ0EH13, que cor^ueva t;i í-.p ti<«7d ><e ^ósfo^o a .umtable que 
„,ño2 détfes, las medres ca-̂ s ni is, Kn
Mjtiita 1 a caspa y desapa i
Bote de ^50 p-amob Pías, 4 Ti). Bote de 1';55
i’en las picazones: (De* venta en todá,s las buenas .perfumerías.
iraraoS^Plas. S.oO.— Al por mayor DROGUERIA U N IVE R SAL ^
dos Hdtelés •teóít ja ídm  en el 
Bí.seo db Sandra ftübu, 2  1 .® , 
Paira su ajusto Teodoro Gt OSS 
Priea, Aríiolsq 2 0 , eiJtPéStieie.
de é^eelente calidad, ‘se» vea,d  ̂
desde 6 á 24 reales arroba î.  ̂•,
- l.oa avisos gipri^eibenpalag;;
réría, 3 y 5 <Cervecería).'
W j lo a t
S X .  P Ó S * l l ' X . i l . X &
DADO su  Gr|aN TAMAÍÍíO
Ta casa. nútn> £Q4e la calle Ja- 
Voi?eros, conjlqc^ pVopio para 
industria. , . ;
Tara su ajuste c|ill,e de la 
Trinidad.'2,6.
(S d periüáice nás larato dt Aê tacia
i^ g e iE ite s  d o  S e g u r o »
ĉtín alta comisión, fe necesi­
tan para tqda l»J>i‘o''úncia.
En las oficinas, del «Crédito 
Mercantil Ii^tcfna eional», San 
Agustín, 4, se cqntráta do 12 á 3
Se venden un estante^íérei -̂. 
r|a, un tablero pjedra de tres  ̂’ 
iráetros; aia* ropero de duna, y 
otro d©'pino,í teíesa de . come-» 
dór, lavabo eontablero 
dra, cómoda, sillonae^ rtieáa de 
noche y otros vanos objetos^ , _ 
jiforn;iarán:Ointería/6,'tion* „ 
’dá d,e cuádroe. ' ¡
AnL>ttn«li<» f
üna'Señora con Jnsirucoióir.- 
desea aco-modaiise de ama, ̂ ' 
gobierno asistir á persona so» i 
la ó maU'in3,onip y cuidar 
,ños. ,
Én esta Redaéción darán ra- " 
?̂ ón.
3L ^  <3A S i S I A t J ®
Por ausentarse su. dueño, so | 
traspasa e¿te áflretlitado esta- j  
bleoWieníe de. bebidas, si#aa- ' 
do en la calle ji® Cuarteles, 4^,
8ño<= los hombí' S j^Künn, qiv brarAa.!^ i pvr ios excesos, io>i tub^J^u- 
lo^ ft>-3 d i t b é t . r e e .  Lrmof dsl e^tóuígo y los coovaleciUuUs, y 
eH í'^rera), todo enfermo o.ui tiene r.e.r’estdad ' ' f  .
fó íA ! i . L k Nq viosm» González, es uo/urepar. cííln defósforo cora-
üsí se exjiifca su gran cirenlicfla y qne, por lo tanto, lo prefieran 
los Indnstriales y el pftiieo en gineril, para la ínserelín áe annncios»
F U R N E U S
B a K < ^ !o n a
EK MÁXiAClA e n  p r o v i n c i a s
;b5rí»docon ii!atefiiiSV'g..U!.&. „•. rnnvá'ey
,E . ivUlaai: Fayi»a«^-.s F dt-1 Rio G um río Sucesor de M. ez
MJ di cal’s t ompiñí i, a > 
.,5. pfeltftas. •
A. C> fíivrena. cal e LsrioB. Frasco upa peseta ai «es. ; C P T |0  el Iriiaestre,
L A  V I C T O R I A
f C a m e c e x ía ,  3 4  al. ,S8
Gnu r^taji de pieo-s en vdcs los artículos* como podrán ver por 
lo.s precios que sigu>.n. ■. * .
liíkDcv visitado Cate Ê 'tabiecimívr''
: ge suplüí̂  no compren sin.ante.
■v”. Recales
' Salchichón extra*’el.abora- 
do en la casa. • '•> “ 
Id. cortiente. . • ; > <•
4d. Yich cular. . . •
id. Vlch corriente •; . •
Longaniza superior . >
'iJd. Montanchez«ív,>- • • 
Id": Palniezana . . • •
vfMorcilla/Catalana. . -
Id. Mbnteírío .. i*. * • 
Id. achorizada . ■ .* - * 
Id. Extredftña-. • •
Chorizos candelarios. >
Id. de la casa . .
Id. Riojanos en latas de
I kilo . . .  • . • •








Mcrtadella de Bologne. . 
b-aienicha rnauillena . . . 
OuebJ A âbezd de cerdo
fiSpCf.Ui! ,. . . ■ •
'6udlKg.de Id.'-Id. . .-»•
M ip’ -ut de cerdo reunida, 
y Cembda al víi,.'0’','ei- 
■f-ecia! para mantecaduS,., 
!i,\.anteca en pella .
' 'id. coi.ársda ítaditana . .
!;imoí;e.5 astiiManos . .
id. 5adü’ ranos Fin toduo, 
lü ’í o.k fmos' f,.ir.'< rocide 
id. d.i' I ■ ’ ló > a. uc.vadus. 
Paiel’Uas .serranas para/el 
"putheío . . • '* • 1*
J,amoné? de Montanchez. -a*.. 
ic>em de Áslorj^a • - U
14
20 libra
.um 1 - ló •» . _ ,
igualmente encontrarán á precios reducidos teco lo con.;bfr.ier
I 5 = d e  toaos tos artigaos a. s¿c.,..
Rrófésorer'Veferi nombrados por el Ayu
LA VICTOBIA, Oarnscarías. 34 tA
Novedad, Actividad y Economía
T ñ i m E R  D E  P i f i T Ü R A
ZINCOGflÁFfAS, FOT0GSABADOS
AUTÓTIPIAS, ;ETC;, FARA la ILUSyñAClÓN
De interés póbHeo
OB PERIÓDICOS. OBRAS 
REVISTAS, ANUNCIOS 
etc., «ttfr.
c a r n e s  de
Vaoa on limpio 920 gramos. 2'25 
, : > :el kilo. " ;  2’5ft
» hueso. 920 gramos.. l ’”5 
> » i el kilo. . 2'00
Filetes los 920 gramos . . 3'5Q 
» ol k ilo ................3'75
Ternera los S20 gramo» . S’OO 
> elkíio. . i . .3*6,5
C a l l e  é .  H u a m ,  1
Casa de D. Francisco Lupiañez
OdĥI están faŝtres colniaks
6^  d® la  m is m a  c a l i »  
y  TO R 'R l.JO a , U 4
C l i e W s
^ i^ © á i< á iic © S
Para pedidos dirigirse á mi representante 
en Málaga y su provincia
R  G Ó N Q O R A - P É R E Z
'ANGEL. 6'.
^Jmpp^Dta “ L a  ibérica®
X ^ a  F p o f e ® © 2 ? * a
en Partos y en .desinfocción 
Dqfla Francisca Ocaña iiarti-, 
cipa ,á su .numerosa clientela' 
<̂ uo ha trasladado au domici­
lio de calle Montaño, 20, á la 
deMoreno Monroy, 20 y 22 prim 
eipal izquierda.
■Consultas.do 12 á’ l.'
E D U A R D O J A R A B A
1 4 , (3-raina, 1 4 . ̂ M A L A G A  
ni»forado en habitaciones al óleo, barniz y templp— Se pintan mue­
bles S in d o  la pintura «Ripolín» y E.inalte.--Nuevo piocedimiento 
ír iIm ta S es  á maderas y ihármoles (parecido extraordinario) se pvesen-
tan muestras como garantía de esta novedad. . . j
S a  establecimientos ó anuncios, hay construidas gran 
‘ número de muestras de hierro de todas medidas,, ya pin­
tadas en colores, solo a falta délos, rótulos para mayor
brevedad  en su confección. , j  , • + ^' Trnnsnarentés V todo lo concerniente al arte de la pintura.
S i  trabSse^híeen tentó dehtro como fuera de la población.
í- . . i 4  1 4  - A aA L á G a
C alkr de Carpintería
^  . ..
‘fe ro b e n o -La za
(áedleamento aspóla! d« la pri­
mara dóntíclón. FacUlía la salida de 
losdiant®?. Caima ol dOloryel prurito 
da las anclas Previene iss accidentes 
da las denticiones diñcilas.
C£ vaiTA ES tAS FA8aACÍA3
A I pqs DKi>3ror: B . . líA S  A
Laboratorio Quimico
------- M Á L A G A ----------
MMHaMfanur.̂  ^
Z A M B E A N  A  Y  D O B L é , S
J lk .0 ix , s t íB i  P a i p e j o ,  I S B
ESPECIALIDAD EN MADERAMEN PARA EDIFICIOS 
Se hacen C O N T R A T A S  D E OBRAS por importantes que seah
■ E S T ñ B .LE .G íi!E |X O  b e
MiiRCERLÁ Y I-iOVEDÁDES
■ í l f i T O i i lO  X ia H l lO D E J O
_ .  ̂  ̂ .  C E M E N T O S
liu A>ih oci-eoitadasfibíicaá inglesas, francesas y b e lg^  
Romano, superior. . . ; arroba 70 céntimos; 
í'orüaB.cT . id. .... , : iá. ..■•90 id, i.; 
■En.''Sacos de 50 k'ilos. y  barricas. .
Desde un saco, precios especiales.
Fortland de Bélgica, clase extra, lo mejor que ©» cottea»̂  ̂
ce psura pavimentos y aceras.
'Cíá H ií^á ijllx ía  j.F o r t lá J ^  / '
lOSE RIHZ RUBIO.— Huerto del Conde, ÍJ.-r-MALÁClÁ
á á prcelos ar eglados
(FRjBNTB ALPARQUE)-Em A l Á G A  
Precios: Comidas desde 75 céntimos en ad.elanle 
Se sirven raciones á domioiHo.
Jj>ik P O L A R
Sociedad Maimafle Segps establecida en Bilbao
CsLpital S o c ia i • • • • • • •  100.0.00,000 ,d0
G a ra n t ía s  deposiiitadas 5 0 .0 0 0 .0 0 0  d e  Ptas,.4
Ésta gran Sociedad Es|)?iñola es la que se ha cífead(>,̂  
en el Mundo ¿ara el negocio de .seguros con mayoi* ca-^, 
pital social, ofreciendo como garantía importantísima a n 
sus aseguradores el ser adpiinistrada por'*el Banco. 
Bilbao, bien conocido por su respetabilidad y concepto. ' 
Sub-direetor»para los ramos *de jñeendios y Marífr- - 
mos en esta Provincia, D. MIGUBL RÜIZ ENGIBO, 
calle de Pozos Dulces, 2̂8.—¡Malaga. . . ~
t
.Esquelas de deñmción
■Fa|*a su l^séi*etóú en M%é' 
PO PU LA R  se admiten bas­
ta las euatro de lá  madvu» 
gáda en la Adimjlnl¿tpaoldn, 
MárttpeSy 10 y  1̂ .
•• • •■•.; .*«Q»«»aaŝí fti2«iyr̂ ty(2.wto2m.baíírî ^
tWM̂V'
■ P L& T & ' i l i
Grandes surtidos en pasamanería en las tiras bordadas, encajes de 
'tod''S clases'y variedad de artículos para modistas. Perfumería de las 
moiores marcas del país  y extranjero.-Petróleos y tinturas para el ca-
P ira fuera de la población se remiten muestras y precios sobre cual-
.'quirV njercadería que se pida.. .
Fia?a (Í8 la .GoáptitílpiQD, feranada y Pasage de Heredia
..  ........ _ áíEii'î isigs :
t e f e ?  d e  l§0t?©dtid£s y  p e r ía m e r í^
“éM
A L E J A N D R O  R O M E R O
4, Marqués de Larios, 4.—M ALAGA
L O P E Z  Y  D R I F F O
'S ttc3SSOE,33S 3D23 .a .. DMZOICfrU’-A.IBCS-ÓIISriKarqués de Larios, 5.—MALAGA—Talleres: Cuarteles, 4
Fábrica de Pianos y  Almacéa de Música é Instrumentos.—Música 
Española y Extranjera.—Ediciones Económicas. Peters y Litoff.-í-Gran 
Colección de obras características para guitarra del eminente concertista 
D. JUAN PARGA. :
Gran surtido en Pianos y Armomums de los mas acreditados cons­
tructores españoles y .extranjeros.—'Ventas al contadoyú plazos.—Instru­
mentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda dase 
de instrumentos.—Composturas y reparadonesi
Constante variedad en artículos de faatasia propios para regalos. .«■? 
O Surtidos completos dé Perfumería délas más acreditadas mtircas..|' 
Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras, Tarjeteros,. Sacos de piel ,paiá*¡ií̂  
manqiy viafe, etc., etc. *. ■. < > • ,., '-í'
• Exclusiva para la venta en Málaga y su provincia de la acreditada ):,; 
Plata-Meneses..
4, Marqués de Larios, 4 ¡j
fip c fs gara ti ft§ii!t© k  iifc is
liatetik; y neilir«s eiinmisUs
con representantes en Jrfá laga y  en Jyfadrid  
' Q estión breve y  económ ica
f  n eg fa Admjnisfracíén  Informarán
Ü O I Z  T  M L B E B T  f
J ^ R J i R Q R
CSUpESmSTABDRSS DE \10S FUS BE MALAGA . 
fabricantes destiladores de Aguardientes Anisa4 
dos, Ginebra, Cognac, ̂ on  y toda clase de licores.?!
a t i T  ‘ A  n r£
JOSÉ SIERRA
Martínez de la Vega, 19 (antes Bolsa)
^Entrada M o lin a  L a r io )
Z a m b r a n a
■'■ IM PRESO M E Sa
H g u s t í n  p a r e j o , , ,I I  , #
SE RECIBEN ENCAKdOS
Calle de los /Hártlrais, 1Q y  12
, Oficinas de E L  P O f ü L A R  .
ESPECIAUIDÁbEb- EH> T R A ­
B A  JO'é PARAEX4 iCOM^ÍR-.. 
, CÍO, :I^ lC IO N ’- .DE ■ O líR A s
S E > E o | rO 'd í l í^ i^ ^ r
TEX.iÉ ilF ’O lT O , ÍS 5  '
i
Aái m
